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discusión. En la quinta y sexta parte se enumeran las conclusiones y las 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación entre 
la enseñanza afectiva y el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2016. 
 El enfoque de la investigación es cuantitativa, metodología hipotética - 
deductiva, de tipo básica, diseño no experimental – transeccional, y alcance 
descriptivo correlacional; siendo las variables analizadas enseñanza afectiva y 
proceso de aprendizaje. La población del estudio estuvo constituida por 301 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
- Sede Lima, del semestre académico 2016-II; de la cual se tomó una muestra 
representativa de 169 estudiantes del I al X ciclo, mediante muestreo 
estratificado. La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta 
y los instrumentos utilizados fueron 02 cuestionarios: uno para medir la variable 
enseñanza afectiva y otro para medir la variable proceso de aprendizaje, ambos 
constaron de 24 ítems y fueron aplicados a los estudiantes.  
 Los resultados evidencian que existe relación significativa entre la 
enseñanza afectiva y el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniera 
Ambiental de la UCSS – Sede Lima, 2016 (p = 0.000 y α = 0.05; p < α), siendo 
esta relación positiva y moderada (r = 0.655). Así mismo, con un nivel de 
confianza de 95%, en el análisis correlacional de la variable enseñanza afectiva 
con las dimensiones del proceso de aprendizaje, los resultados obtenidos fueron: 
existe relación significativa entre la variable enseñanza afectiva y la dimensión 
aprendizaje conceptual, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.616), 
existe relación significativa entre la variable enseñanza afectiva y la dimensión 
aprendizaje procedimental, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.613) y 
existe relación significativa entre la variable enseñanza afectiva y la dimensión 
aprendizaje actitudinal, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.566). 






The present research aims to determine if there is a relationship between affective 
teaching and the learning process of students of Environmental Engineering at the 
Catholic University Sedes Sapientiae, 2016. 
 The research focus is quantitative, hypothetical - deductive methodology, 
basic type, non - experimental - transectional design, and descriptive correlational 
scope; being the variables analyzed affective teaching and learning process. The 
study population consisted of 301 students of Environmental Engineering from the 
Catholic University Sedes Sapientiae - Headquarters Lima of the academic 
semester 2016 - II, from which a representative sample of 169 students was taken 
from the 1st to the 10th cycle, by means of stratified sampling. The technique used 
for the data collection was the survey and the instruments used were 02 
questionnaires: one to measure the variable affective teaching and another to 
measure the variable learning process both consisted of 24 items and were 
applied to the students. 
 The results show that there is a significant relationship between affective 
teaching and the learning process of students of Environmental Engineering at 
UCSS - Headquarters Lima, 2016 (p = 0.000 and α = 0.05; p <α), being this 
relation positive and moderate (r = 0.655). Likewise, with a 95% confidence level 
in the correlational analysis of the variable affective teaching with the dimensions 
of the learning process, the obtained results were: there is a significant 
relationship between the affective teaching variable and the conceptual learning 
dimension, with this relation being positive and moderate (r = 0.616), there is a 
significant relationship between the affective teaching variable and the procedural 
learning dimension, with this relation being positive and moderate (r = 0.613) and 
there is a significant relationship between the affective teaching variable and the 
attitudinal learning dimension, with this relation being positive and moderate (r = 
0.566). 































1.1 Antecedentes  
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Benito (2014), realizó su trabajo de fin de grado en la Universidad de Valladolid 
titulado “Los factores afectivos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras”. En este trabajo se formularon cuatro objetivos referidos al 
conocimiento y a la necesidad de los factores afectivos que influyen en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, así como a recomendar el mejoramiento de 
dichos factores afectivos para facilitar los procesos de adquisición de segundas 
lenguas. La metodología consto de tres fases: en la primera fase se puso en 
práctica la Unidad Didáctica (6 sesiones), en la cual se observó a los estudiantes 
de forma no sistemática, en la segunda fase los estudiantes realizaron una co-
evaluación de manera oral y en la tercera fase los estudiantes realizaron un 
cuestionario abierto relacionado con las actividades llevadas a cabo a lo largo de 
la Unidad Didáctica. La población y muestra correspondió a alumnos de 6º de un 
Centro educativo de primaria, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 12 años. Las 
técnicas utilizadas fueron: la observación, la entrevista y la encuesta. Las 
principales conclusiones fueron: el atribuir responsabilidades a los estudiantes 
hace que éstos ven los trabajos más como un privilegio que como una carga, de 
tal manera que se sienten motivados para asegurarse de cumplir con las 
expectativas del profesor; el hecho de que los profesores creen un ambiente 
seguro y elogien las habilidades de sus estudiantes, permite que éstos adquieren 
seguridad, autoconfianza y quieran avanzar en su aprendizaje; y es importante la 
actitud del profesor para la motivación de los estudiantes, si los profesores 
quieren que los estudiantes muestren actitudes positivas, son ellos los primeros 
que deben adoptarlas. 
Arizaga y Molina (2013), realizaron su tesis de licenciatura en la 
Universidad Politécnica Salesiana titulada “Contenidos afectivos-motivacionales y 
su incidencia aprendizaje de los niños de cuarto año de educación básica de la 
Unidad Educativa Alborada de la ciudad de Cuenca en el año lectivo 2012-2013”. 
El objetivo fue conocer cómo influye la inclusión de contenidos afectivos 
motivacionales en el aprendizaje de los niños. La población y muestra 
correspondió a los profesores y estudiantes del cuarto año de primaria de la 
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Unidad Educativa Alborada. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos que se utilizaron fueron 02 cuestionarios, uno dirigido a los 
profesores y otro dirigido a los estudiantes. Las principales conclusiones fueron: la 
afectividad es una tendencia natural de los profesores cuando desarrollan su 
práctica de aula; sin embargo, existe unos pocos profesores que no consideran 
que la educación afectiva mejore el aprendizaje; por otro lado, no se incluye en la 
planificación del currículo contenidos afectivos-motivacionales, ello evidencia que 
el currículo de cuarto año de educación básica se centra solo en contenidos del 
aprendizaje. Finalmente, la investigación formula una propuesta de intervención 
para la aplicación de contenidos afectivos-motivacionales, siendo su finalidad 
mejorar el proceso de enseñanza de los profesores mediante la práctica de la 
afectividad, al ser la vía ideal para una formación integral. 
Soria (2012), realizó su trabajo de fin de master en la Universidad de 
Valladolid titulado “Habilidades emocionales, relacionales y afectivas eficaces en 
la estrategia docente con alumnos de educación secundaria obligatoria en un 
centro de la provincia de Soria”. El objetivo fue conocer la relación entre las 
competencias de los profesores a nivel emocional, relacional y afectivo con sus 
estudiantes de educación secundaria. La metodología fue cuantitativa y 
cualitativa, según la autora el trabajo no pretendió establecer causalidad directa, 
sino un esquema relacional entre las variables. La población estuvo constituida 
por los estudiantes del 1° y 2°, y los profesores del Instituto de Educación 
Secundaria Gaya Nuño, de la localidad de Almazán (Soria). La muestra fue 
intencional y estuvo constituida por 57 alumnos de 1°, 53 alumnos de 2° y 24 
profesores. La técnica utilizada fue la encuesta, y los instrumentos fueron 02 
cuestionarios: 01 cuestionario aplicado a profesores, adaptado de la Escala de 
evaluación de la competencia auto percibido docente de educación primaria 
(E.C.A.D.-EP. 2012) realizado por Juan Antonio Valdivieso Burón, y 01 
cuestionario aplicado a alumnos, adaptado del mismo cuestionario que se aplicó a 
los profesores. Se concluyó que existe una efectiva relación entre las 
competencias de los profesores a nivel emocional, relacional y afectivo con sus 
alumnos de educación secundaria. 
Cifuentes (2012), realizó su tesis de maestría en la Universidad San Carlos 
de Guatemala titulada “Influencia de la comunicación afectiva entre docente-
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alumna en el proceso de enseñanza aprendizaje”. El objetivo fue identificar las 
actitudes docentes que generan una comunicación afectiva con sus estudiantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología fue cuantitativa de 
alcance descriptivo, siendo el método deductivo. La población estuvo constituida 
por las estudiantes y docentes de sexto magisterio de educación preprimaria del 
Instituto Normal Centroamérica, Jornada Vespertina. La muestra de docentes fue 
la misma de la población y para las alumnas se aplicó el muestreo probabilístico 
por racimo en las cuatro secciones del instituto. La técnica usada fue la encuesta, 
siendo el instrumento dos cuestionarios de preguntas abiertas: uno aplicado a las 
estudiantes y otro a los docentes. Según los resultados, el 63% de las estudiantes 
manifestaron que la comunicación entre los docentes y estudiantes se da de 
forma positiva y de forma horizontal, indicando que los resultados de su 
rendimiento escolar mejoran por la confianza y seguridad que tienen para aclarar 
dudas. Por otro lado, el 56% de los docentes manifestaron que es importante 
mantener una buena comunicación con las estudiantes porque mejora su 
aprendizaje. Y el 100% de las estudiantes y docentes manifestaron que la 
comunicación influye en el aprendizaje. 
Catucuamba y Santillán (2011), realizaron su tesis de licenciatura en la 
Universidad Técnica Del Norte titulada “La comunicación afectiva en el trabajo de 
aula, practicada por el maestro, en la escuela “Provincia El Oro” de la parroquia 
Ayora, cantón Cayambe de la provincia de Pichincha”. El objetivo fue determinar 
la forma de comunicación afectiva en el trabajo de aula practicada por el profesor. 
La investigación se caracterizó como Proyecto Factible porque no utiliza hipótesis, 
solo interrogantes; así mismo, se utilizaron indistintamente métodos teóricos, 
empíricos y matemáticos de acuerdo a la necesidad. La población estuvo 
conformada por 350 estudiantes de segundo a séptimo de educación básica y 20 
profesores de la comunidad educativa “Provincia El Oro”, lo que da un total de 
370 individuos que conforman la población. La muestra estuvo constituida por 191 
estudiantes y 20 profesores. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos que se utilizaron para obtener información fueron dos cuestionarios 
estructurados con preguntas cerradas, uno para profesores y otro aplicado a 
estudiantes. Las principales conclusiones de la investigación son: si bien los 
profesores coinciden en la importancia de la comunicación afectiva que se debe 
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dar a los estudiantes, en los resultados de la investigación se aprecia que es 
regular; el comportamiento de los estudiantes depende de la afectividad que 
recibe del profesor; así mismo, los profesores son conscientes de la necesidad de 
aplicar la comunicación afectiva durante el desarrollo de las clases. Finalmente, 
en la investigación se formula la propuesta “Mejoremos la comunicación afectiva 
en el aula”, cuya aplicación pretende mejorar el trabajo del profesor y por ende la 
relación entre profesores y estudiantes. 
Siso (2002), realizó su tesis de maestría en la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado titulada “Actitud afectiva docente-alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado. Año lectivo 2001-2002”. El objetivo fue analizar la actitud 
afectiva docente-alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de 
medicina de la Universidad en mención. La metodología fue descriptiva, de tipo 
exploratorio y diseño correlacional. La población estuvo conformada por 1393 
alumnos de la carrera de medicina, del segundo semestre hasta el sexto año. La 
muestra estuvo conformada por 329 alumnos. La técnica usada fue la encuesta. 
Se concluyó que si existe correlación entre la actitud afectiva docente-alumno y el 
proceso enseñanza-aprendizaje del programa de medicina de la UCLA. Se 
recomienda el empleo de recursos y la exigencia de un curso de Capacitación 
Pedagógica a los aspirantes que quieran ingresar como docentes de la 
universidad, con la finalidad de mejorar la actitud afectiva docente-alumno. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Jiménez (2014), realizó su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo 
titulada “La interacción docente-estudiante en el aula y el aprendizaje en el área 
de Ciencias Sociales de los estudiantes de segundo año de secundaria de la 
I.E.E. Bartolomé Herrera de San Miguel – Lima, 2014”. El objetivo fue determinar 
el grado de relación entre la interacción docente – estudiante y el aprendizaje en 
el área de ciencias sociales de los estudiantes de la institución en mención. El tipo 
de investigación fue básica, diseño no experimental, de corte transversal, 
correlacional. La población y muestra fue de 66 estudiantes del segundo año de 
secundaria. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos que se 
utilizaron para obtener información de las variables fueron dos cuestionarios, uno 
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sobre interacción docente-estudiante y otro para medir el aprendizaje en el área 
de ciencias sociales, ambos fueron aplicados a los estudiantes. Las conclusiones 
a los que se llega en la investigación es que existe un nivel de correlación alta 
entre interacción docente-estudiante y el aprendizaje de los estudiantes del 
segundo año de secundaria de la I.E.E. Bartolomé Herrera de San Miguel – Lima, 
2014 (r = 0.826); siendo esta relación positiva, es decir, a un nivel alto de 
interacción docente-estudiante, existirá un nivel alto de aprendizaje. Así mismo, 
existe un nivel de correlación moderada entre la interacción docente-estudiante y 
el aprendizaje conceptual de los estudiantes (r = 798), y un nivel de correlación 
alta entre la interacción docente-estudiante y el aprendizaje procedimental (r = 
818) y actitudinal (r = 0.866). 
Canre (2009), realizó un trabajo de investigación para la obtención de su 
licenciatura en la Universidad Católica Sedes Sapientiae titulado “La dimensión 
afectiva y el aprendizaje en el niño en educación primaria”. La finalidad del trabajo 
fue conocer la importancia que posee el componente afectivo para el desarrollo 
integral de los estudiantes. Para lo cual, aplicó el módulo de intervención: 
“Fortalecimiento de la dimensión afectiva mediante el uso de actividades 
grupales”, cuyo objetivo fue mejorar la convivencia en el aula en los niños de 
tercer grado de primaria utilizando como estrategias las actividades grupales 
como una pedagogía y herramienta socio-afectiva. Las principales conclusiones  
luego de aplicar el módulo de intervención fueron: la aplicación de estrategias 
para fortalecer la afectividad en el aula además de solucionar los problemas de 
participación en el aula, permitieron que los estudiantes desarrollen su autoestima 
y pertenencia grupal; el profesor al ser el principal agente del proceso educativo 
debe hacer sentir importantes a sus estudiantes, esto generara la relación 
armoniosa entre profesor-estudiante y un ambiente donde prime un clima 
armonioso; y el aprendizaje colaborativo es una estrategia que logra desarrollar y 






1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Enseñanza afectiva 
Antes de definir que es enseñanza afectiva, es necesario tener claro cómo se 
concibe la enseñanza y la afectividad actualmente.  
Cuevas y Rodríguez (2013) brindan una definición actualizada sobre la 
enseñanza: 
La enseñanza (del latín insignare “señalar”, “dirigir”) es el conjunto de 
acciones que desarrolla el profesor, y que ayudan al estudiante a volcar 
experiencias y desarrollar actividades. En la actualidad, se le prefiere 
denominar dirección del aprendizaje. Es una práctica que hace posible la 
información y formación del individuo, a través del proceso de aprendizaje y 
la aplicación de la teoría pedagógica a la realidad social. Presupone la 
presencia de dos agentes: el que la imparte y el que la recibe, y ya no se 
acepta que se trate de la transmisión de conocimientos, sino de la 
estimulación, de la incitación a la acción (p. 93). 
 Considerando la definición anterior, se puede afirmar que el acto de 
enseñar no debe considerarse solo como una transmisión del saber, en la cual el 
que enseña (profesor) transmite sus conocimientos al que aprende (estudiantes). 
Se observa entonces, que el rol del profesor en la actualidad ha cambiado, 
dejando de ser el protagonista principal en el proceso de enseñanza, siendo los 
estudiantes ahora los que construyen sus conocimientos; esto no minimiza el 
papel del profesor, por el contrario, su labor es importante porque ahora es un 
mediador, un facilitador, un guía para sus estudiantes, para que sean ellos 
mismos los productores de aprendizaje.  
El termino afectividad proviene de afecto y si bien es usado por muchos en 
el contexto diario, su definición suele resultar un poco difícil. Oliveira, Rodríguez y 
Touriñán (2006) citado por García (2009) manifiestan lo siguiente sobre la 
afectividad: 
La afectividad designa una fenomenología tanto personal o endógena como 
relacional o exógena. (…) Una tonalidad afectiva estable entre emociones y 
sentimientos genera unidad en las personas, promueve su integración como 
seres humanos (…) el vínculo afectivo es una necesidad primaria significativa 
que constituye la base para crear los lazos entre el individuo y su grupo 
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social de referencia, y que sólo puede ser satisfecho dentro de la sociedad 
(p. 5). 
En virtud a lo anterior, en el contexto del aula observamos que las 
interacciones entre profesor y estudiantes, y entre los mismos estudiantes, 
generan procesos afectivos que involucran un conjunto de emociones, 
sentimientos, creencias, actitudes y comportamientos ya sea hacia sí mismos, 
hacia los demás y hacia la materia o asignatura estudiada. 
Así mismo, según Martel (2004) son tres las manifestaciones afectivas que 
permiten acércanos o alejarnos de los demás: los sentimientos, las emociones y 
las actitudes. 
Lo sentimientos son estados de ánimo donde intervienen conocimientos y 
valores culturales, se caracterizan por ser menos intensos, pero más duraderos y 
por estar asociados al pensamiento y a la imaginación. Se diferencias de las 
emociones por carecer de reacciones orgánicas. Ejemplos de sentimientos: 
alegría, pena, esperanza, duda, confianza, amor, celos, valores lógico-estéticos, 
etc. (Martel, 2004). 
Las emociones son estados de agitación que experimenta el estado de 
ánimo, que va acompañada de perturbaciones en el funcionamiento del 
organismo tales como: sudoración, variación de la respiración, circulación y 
temperatura, las cuales son provocadas por estímulos significativos (Martel, 
2004). 
Las actitudes según Martel (2004) “Son las disposiciones de la persona 
para valorar favorable o desfavorablemente los objetos, los acontecimientos, 
experiencias o acontecimientos que vive” (p. 76). 
Lo revisado en párrafos anteriores, permite una mejor comprensión sobre 
la enseñanza afectiva, y es que según refiere  Saturday Review (1967) citado por 
Weinstein y Fantini (1973) “La función afectiva de la enseñanza se relaciona con 
la vida practica: con las emociones, las pasiones, los estados anímicos, los 
motivos, la sensibilidad moral y estética, la capacidad de experimentar 
sentimientos, inquietudes, interés o desinterés, simpatía, empatía y apreciación” 
(p. 38). 
La enseñanza afectiva hace referencia a la función educadora del profesor 
considerando la relación comprensión–afecto entre profesor y los estudiantes, 
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como compañeros y coaprendientes del proceso de aprendizaje. En resumen, la 
enseñanza afectiva involucra estrategias, métodos y prácticas afectivas del 
docente en el proceso educativo. 
De acuerdo a estudios realizados, Shechtman y Leichtenritt (2004) citado 
por García (2009) señalan lo siguiente: 
La enseñanza afectiva, tiene un impacto positivo sobre el crecimiento 
personal de los estudiantes, sobre el aprendizaje y los procesos de 
socialización. Así mismo, toma en cuenta las actitudes de los estudiantes, 
sus sentimientos y creencias, lo cual los motiva a incorporar durante el 
aprendizaje, sus intereses y experiencias personales (p. 4). 
Se entiende entonces, que el comportamiento afectivo del profesor en 
clase, permite crear un clima adecuado que favorece el aprendizaje de los 
estudiantes. Siendo importante además que el profesor adecúe su actuar en el 
aula considerando los sentimientos, creencias y necesidades de sus estudiantes. 
Consideraciones para una adecuada enseñanza afectiva en educación 
superior. 
Rol del buen profesor. 
El cambio de paradigma educativo centrado en la enseñanza a un paradigma 
centrado en el que aprende, no ha minimizado la función del profesor en el 
proceso educativo; por el contrario, su rol resulta importante pues ya no es 
considerado solo como un transmisor de conocimientos; ahora es facilitador, guía 
y mediador del aprendizaje. 
Al respecto, Medina y Jarauta (2013) mencionan que el papel actual de un 
profesor universitario no sigue el modelo tradicional de enseñanza en el cual 
impone su metodología, siendo los estudiantes meros receptores de información. 
El profesor como facilitador motiva a los estudiantes hacia el aprendizaje de 
contenidos, para lo cual pone a su alcance un conjunto amplio de recursos. Así 
mismo, no solo trabaja con el contenido intelectual sino también con las 
emociones, otorgando mayor o menor grado de autonomía en función a cada 




Por otro lado, los buenos profesores son aquellos que se comprometen 
con sus estudiantes y adaptan sus enseñanzas y evaluaciones de acuerdo a sus 
necesidades. Así mismo, se ocupan de las necesidades emocionales de sus 
estudiantes ayudándoles a aumentar su autoestima y fomentando la 
responsabilidad (Woolfolk, 2014). 
Un buen profesor entonces debe saber conectar con sus estudiantes, 
evitando que su enseñanza sea distante, la cual crea dificultades en el 
aprendizaje, siendo lo más ideal que desarrollen una relación positiva y cercana 
con sus estudiantes. 
Según O´Brien y Guiney (2001) para que un profesor sea considerado 
eficaz sus cualidades personales deben ser las siguientes:  
Empatía ante las dificultades y necesidades del alumno, entusiasmo por lo 
que se enseña, interés por el desarrollo profesional, interés por la 
investigación actualizada, voluntad para no tomarse los problemas de 
comportamiento como algo personal, voluntad para adaptar un plan que 
responda a las necesidades individuales, sentido del humor, sentido del 
equilibrio, carácter bondadoso y carácter inquisitivo (p. 25). 
Para un estudiante entonces, los buenos profesores son aquellos que en 
su enseñanza no siguen el método tradicional, sus clases son motivadoras, tienen 
facilidad de palabra, interactúan con los estudiantes y colegas, se muestran 
comprensivos, flexibles y están actualizados en las materias o asignaturas que 
imparten. Así mismo, un buen profesor desarrolla una relación empática con sus 
estudiantes, los conoce, los escucha, muestra preocupación por sus necesidades, 
reconoce sus logros, atiende sus inquietudes fuera del horario de clase y se 
preocupa porque aprendan y disfruten el aprender. 
La metodología moderna de la enseñanza universitaria exige que los 
profesores que desean ser exitosos en su desempeño, deben considerar dos 
cosas: los rasgos psicológicos de sus estudiantes y el adecuar su actuar en el 
aula en base a estos rasgos. En tal sentido, deben considerar dos aspectos: el 
primero es que los estudiantes universitarios deben de empezar a tomar 
conciencia de sus responsabilidades como adultos. Por ello, el papel del profesor 
universitario es el de guía en esta asunción de responsabilidades por parte de los 
estudiantes, y no solo de aspectos relacionados únicamente con el curso, sino 
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también con aspectos personales. Y el segundo, es que debe dejar en el olvido la 
metodología de enseñanza tradicional, siendo su papel el de guía, de facilitador. 
De tal manera, que los estudiantes adquieran progresivamente mayor 
responsabilidad aprovechando para ello los recursos que la universidad les 
brinda, tales como biblioteca, laboratorios, talleres, etc. (Cuevas y Rodríguez, 
2013). 
 Así mismo, un buen profesor tienen que saber manejar sus actitudes, sus 
emociones y sentimientos y su propia vida afectiva, de tal manera que les permita 
ser el referente fundamental o modelo para que los alumnos y alumnas aprendan 
y desarrollen su propia personalidad y comportamiento afectivo. Al respecto, se 
puede afirmar que ya sea en la escuela, universidad u otros centro de estudio, 
integrada a la pedagogía que utilicemos para enseñar alguna materia o asignatura 
debemos desarrollar una pedagogía para la enseñanza y aprendizaje de la 
afectividad, aunque lo mejor pedagogía son los afectos mismos que deben 
expresar los profesores, los cuales deben ser espontáneos y naturales cuando 
interactúen con sus estudiantes en el aula (Maya, 2003). 
Clima afectivo en el aula. 
Si bien la creación de un clima afectivo, depende de la interacción positiva entre 
profesores y estudiantes, se debe resaltar la importancia de la actitud que 
adopten los primeros hacia los segundos, y es que según García (2009) “La 
cercanía constituye un atributo positivo de los profesores que contribuye a 
generar un clima afectivo dentro del salón de clases” (p. 7). 
Por otro lado, es importante el entusiasmo del profesor para mantener la 
clase activa y motivada. Según Pacheco (2004) el entusiasmo del profesor se 
manifiesta en el uso de vocalizaciones adecuadas, en los gestos, contacto visual 
y en manifestaciones afectivas como cuando el profesor elogia, reconoce el 
mérito, muestra sentido del humor, sonríe a los alumnos, toca de forma afectuosa, 
etc. Por el contrario, el clima de la clase se ve afectado cuando el profesor realiza 
los siguientes actos: critica, amenaza, ironiza, reprende y rechaza la 
exteriorización espontánea de los sentimientos e ideas de sus estudiantes. 
Otro aspecto a considerar para la generación de un clima afectivo es la 
claridad de exposición de los profesores, la cual permite que los estudiantes 
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comprendan mejor los temas desarrollados por los profesores. Hativa (1998) 
citado por García (2009) señala: “algunas de las formas en que los profesores 
mejoran su claridad incluyen: proporcionar ejemplos de los conceptos que 
introducen en clase, identificar y resumir los puntos sobresalientes de una 
exposición, proporcionar organizadores anticipados y evitar digresiones” (p. 8).   
Resulta importante entonces que los profesores de educación superior 
comprendan que el desarrollo de un clima afectivo en el aula permite una mejor 
transmisión de conocimientos y competencias de las diversas materias que se 
imparten. Para ello, los profesores deben desarrollar una buena relación con sus 
estudiantes, basado en la comunicación afectiva, la empatía, la aceptación y la 
reciprocidad de conocimientos. 
Importancia de considerar la dimensión afectiva en la enseñanza 
universitaria. 
Según estudios realizados sobre maestros universitarios eficaces, Hativa, Barak y 
Simhi  (2001) citado por García (2009) refieren que los profesores presentan una 
serie de características que se relacionan con diversas medidas de logro en los 
estudiantes; pero lo que lleva a reflexionar es que la mayor parte de ellas la 
constituyen dimensiones afectivas de la enseñanza del profesor, como por 
ejemplo: 1) su capacidad para estimular el interés de los estudiantes y el impulso 
a la motivación para el estudio, mediante la manifestación de expresiones de 
entusiasmo, 2) el establecimiento de relaciones positivas con los alumnos, 3) 
demostrar altas expectativas, y 4) mantener un clima positivo dentro del salón de 
clases. 
 Por otro lado, Shulman (1992) citado por García (2009) “reconoce la 
necesidad de que el profesor adquiera habilidades para vincularse con la totalidad 
de los alumnos como personas, más que centrarse únicamente en los aspectos 
cognitivos de la enseñanza” (p. 4). Se puede afirmar entonces que, en la 
enseñanza a nivel superior, los profesores deben demostrar competencias para la 
enseñanza, logrando integrar aspectos cognitivos como afectivos.  
 En relación con las competencias afectivas en los profesores, Olson y 
Wyett (2000) citado por García (2009) proponen lo siguiente: 
Las competencias afectivas de los profesores comprenden tres categorías de 
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estándares denominadas autenticidad, respeto y empatía, las que incluyen 
los siguientes comportamientos: a) el profesor(a) demuestra que es una 
persona genuina, consciente de sí misma y capaz de comportarse de 
acuerdo con sus sentimientos más verdaderos, b) el profesor(a) valora a 
todos sus estudiantes como personas dignas de ser consideradas de forma 
positiva y tratadas con dignidad y respeto y c) el profesor(a) es una persona 
empática que entiende los sentimientos de sus alumnos/as y responde 
apropiadamente a ellos. Así mismo, de acuerdo a estudios realizados 
concluyen que las competencias afectivas de los maestros tienen un impacto 
directo sobre el aprendizaje de los estudiantes (p. 7). 
Los profesores universitarios entonces, no solo deben preocuparse en 
desarrollar competencias cognitivas, la sociedad actual demanda que también 
desarrollen competencias afectivas para ser considerados eficaces en el logro del 
aprendizaje de los estudiantes. 
Enseñanza afectiva sustentada en los aportes de la teoría humanista. 
La teoría humanista plantea tener siempre presente a los estudiantes como seres 
humanos con sus potencialidades y también con sus limitaciones. La ausencia de 
esta premisa ha contribuido a deshumanizar la sociedad. En consecuencia, el 
humanismo tiene una gran aplicabilidad en educación, permitiendo a las personas 
descubrir en sí mismas capacidades que pueden desarrollar y así pensar en el 
posible sentido de su existencia. 
Uno de los representantes de esta teoría es Carl Rogers, quien resalta la 
importancia de las relaciones interpersonales entre profesor y alumno, así como 
el desarrollar condiciones que promuevan el aprendizaje. Estas condiciones son: 
empatía, respeto y congruencia o autenticidad (Pacheco, 2004). 
Es primordial ´por parte de los profesores promover un ambiente de 
respeto, comprensión y apoyo para los estudiantes; en ese sentido, según el 
humanismo los rasgos predominantes del profesor son: ser un maestro interesado 
en el estudiante como persona total, estar abierto a nuevas formas de enseñanza, 
fomentar el espíritu cooperativo, ser auténtico y genuino ante los estudiantes, ser 
empáticos y sensibles a sus percepciones y sentimientos, rechazar las posturas 
autoritarias y egocéntricas, y poner a disposición de los estudiantes sus 
conocimientos y experiencias para que cuando lo requieran puedan contar con él 
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(Fernández, Luque y Leal, 2010). 
Mientras que la educación tradicional hace hincapié en la enseñanza 
directa y rígida, predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el 
profesor. En cambio, la educación desde el punto de vista humanista es de tipo 
indirecto, ya que el profesor induce a los estudiantes hacia el aprendizaje, 
impulsando y ayudando a sus estudiantes a decidir con autonomía lo que quieren 
llegar a ser y logren aprendizajes vivenciales con sentido (Hernández, 2006). 
Dimensiones de la enseñanza afectiva. 
De acuerdo con Rompelman (2002) citado por (García, 2009) las dimensiones de 
la enseñanza afectiva presentan 15 categorías organizadas en tres grandes 
componentes: oportunidad, realimentación y consideración hacia las personas. 
Oportunidad. 
Esta dimensión según Rompelman (2002) citado por (García, 2009) comprende lo 
siguiente: 
Equidad en la oportunidad de respuesta: nominar a alguien para que 
responda una pregunta, demuestre, afirme o corrija algo que se ha dicho. 
Esto no equivale a generar conflicto a un estudiante o entre estudiantes. 
Apoyo individual al estudiante: interacción cercana entre alumno-profesor, a 
través de asistencia y apoyo a los alumnos mientras trabajan en grupo, pero 
también fuera del salón, al término de la clase o en los recesos. 
Latencia: dar tiempo al estudiante para responder, ser paciente. 
Profundizar: dar pistas, reelaborar las aportaciones de los alumnos, ayudarlo 
a reflexionar. 
Mantener altas expectativas en el razonamiento: generar opiniones propias, 
contribuir a los hechos, evaluar ideas, explicar, descubrir conexiones entre 
hechos, aplicar información previa a situaciones nuevas o diferentes, generar 
hipótesis, organizar información, explicar información sobre algún símbolo, 
formar un todo a partir de las partes, resumir, descubrir inconsistencias, 
etcétera (p. 9). 
De acuerdo a esta dimensión, el profesor debe dar oportunidad a sus 
estudiantes para que se expresen sobre los conocimientos aprendidos, para lo 
cual debe motivarlos, apoyarlos y guiarlos en sus reflexiones. Pacheco (2004) 
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refiere que gran parte de la actividad docente se lleva a cabo a través de 
preguntas, de ahí que saber formularlas debe ser una habilidad de todo profesor. 
Así mismo, es importante el tiempo que se da los estudiantes para contestarlas, 
Los especialistas indican que después de realizada la pregunta, se necesita cinco 
segundos para procesarla y comenzar a elaborar la respuesta. Es importante, que 
luego de la respuesta del estudiante, el profesor realice un comentario que puede 
ser una felicitación, una corrección o más preguntas. 
Es evidente que esta dimensión involucra una buena comunicación entre 
profesor y estudiante, para ello los profesores necesitan utilizar técnicas que les 
permiten relacionarse con sus estudiantes de tal manera que puedan conocer lo 
que piensan y lo que sienten. Por ejemplo, para estimular la continuación de la 
argumentación de una pregunta, el profesor puede parafrasear el ultimo 
comentario del estudiante, de esta manera él se sentirá motivado a continuar. Así 
mismo, cuando un estudiante brinda una respuesta larga, resulta adecuado que el 
profesor realice resúmenes de lo escuchado, de esta manera ira aclarando ideas y 
hará de conocimiento al estudiante que está entendiendo lo que dice. 
 Realimentación. 
Esta dimensión según Rompelman (2002) citado por (García, 2009) comprende lo 
siguiente: 
Corregir: hacer saber al alumno lo que piensa el maestro de su desempeño, 
excluyendo el sarcasmo y las respuestas negativas.  
Elogiar: el desempeño escolar y hacer críticas positivas.  
Dar razones de los elogios: no es suficiente con decir “Bien”, es necesario 
especificar en qué sentido los avances muestran mejores desempeños. 
Escuchar activamente: Implica devolver al estudiante con otras palabras lo 
que él ha dicho de tal forma que la intervención del profesor invite al alumno 
a seguir hablando, porque él constata que el profesor lo ha estado 
escuchando.  
Oportunidad de expresar y aceptar los sentimientos del otro (pp. 9-10). 
La realimentación o retroalimentación implica dar a conocer a los 
estudiantes los resultados de su proceso de aprendizaje. De acuerdo a recientes 
investigaciones realizadas, el éxito de un proceso de aprendizaje depende de la 
frecuencia, nivel y calidad de la retroalimentación que se provee a los estudiantes 
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durante las fases críticas del aprendizaje. Así mismo, ayuda a los estudiantes a 
identificar lo que aprendieron o dominan y aquello que no lograron aprender y 
necesitan más tiempo; también se les dice lo que hicieron o dejaron de hacer para 
que puedan hacer reajustes (Pacheco, 2004). 
Entendemos entonces que la retroalimentación, también conocida por 
muchos como “feedback”, involucra que el profesor de a conocer a sus 
estudiantes lo que piensa respecto a su desempeño académico y 
comportamiento. La idea de brindar retroalimentación es que los estudiantes sean 
conscientes de como vienen haciendo las cosas a nivel personal y académico, de 
esta manera podrán conocer si van por el camino correcto hacia el cumplimiento 
de sus metas o si hay cosas que deben corregir o mejorar. Por otro lado, la 
retroalimentación debe ser continua, no es algo que el profesor deba dejar para 
último momento y sobre todo debe ser positiva, es decir el profesor debe procurar 
motivar y estimular a sus estudiantes en la mejora de su desempeño. Aunque no 
se puede negar que existen muchos profesores que dan retroalimentación a sus 
estudiantes de forma negativa: por ejemplo cuando critican su forma de ser en 
público, cuando corrigen utilizando el sarcasmo, cuando minimizan sus ideas y 
opiniones, etc.   
 Consideración hacia las personas. 
Esta dimensión según Rompelman (2002) citado por (García, 2009) comprende lo 
siguiente: 
Proximidad: cercanía, acercarse al estudiante.  
Cortesía/Respeto: expresados tanto de forma verbal, como no verbal.  
Intercambio de experiencias personales.  
Tocar de forma afectuosa, no amenazante o intimidante (por ejemplo, dar la 
mano o una palmada en la espalda).  
Poner límites al comportamiento, la actuación o la intervención de los 
alumnos en diferentes tareas:  no  de  forma hostil, agresiva o amenazante 
(p. 10). 
Todas las personas merecemos y deseamos ser tratadas con 
consideración, para sentirnos valorados y respetados. La consideración implica el 
buen trato hacia los demás teniendo presente sus sentimientos y se expresan en 
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el respeto, tolerancia, comunicación, cortesía, buen ánimo y manifestaciones 
afectivas que dependen del carácter de la persona y la educación recibida. 
Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes necesitan y buscan 
seguridad, aceptación y realización, es por ello que el profesor debe utilizar las 
estrategias necesarias para establecer un ambiente sin amenazas, 
proporcionándoles el reconocimiento, la atención y la estima que permita a sus 
estudiantes desarrollar su autoestima, independencia, creatividad y el respeto por 
los demás (Pacheco, 2004). 
 1.2.2 Proceso de aprendizaje 
Existen en la literatura diferentes definiciones sobre proceso de aprendizaje, 
dependiendo de la perspectiva psicológica se han desarrollados teorías, enfoques 
y paradigmas que tratan de explicar sobre cómo aprendemos. Al respecto, se cita 
a continuación algunas definiciones encontradas en la literatura: 
Según Calero (2014) “El aprendizaje es el proceso mediante el cual el 
individuo, por su propia actividad, cambia su conducta, su manera de pensar, de 
hacer y de sentir. Es la actividad por la cual la persona modifica su manera de ser” 
(p. 52). 
Desde el enfoque humanista, Ferreyra y Pedrazzi manifiestan:  
El aprendizaje es un proceso a la vez individual y social, que nunca se da en 
el abstracto sino atravesado por un complejo entramado de condicionamiento 
socio-histórico-culturales. Es individual porque se da en una persona única e 
irrepetible, y social porque supone una actividad o acción interpersonal 
medida por los sujetos pedagógicos y la cultura (p. 130). 
De acuerdo a la concepción constructivista, De Corte (1990) citado por 
(Capella y Sanchez, 1999) señala: “el aprendizaje se caracteriza por ser un 
proceso constructivo, acumulativo, contextualizado, autorregulado, orientado a 
una meta o propósito educativo, colaborativo o cooperativo e individualmente 
distinto en cada aprendiz” (p. 258). 
Según O´Brien y Guiney (2001) “El aprendizaje no es algo exclusivamente 
limitado a los procesos cognitivos; también los factores emocionales y sociales 
tiene su importancia” (p. 41). 
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Boostrom (2005) citado por Moral (2010) complementan las definiciones 
anteriores afirmando lo siguiente: 
El aprendizaje no se puede reducir al planteamiento de actividades de mera 
memorización, sino que requiere la planificación de actividades en la que se 
ejercitan habilidades para el procesamiento de la información, la adquisición 
y desarrollo de conceptos, la selección de alternativas, la toma de decisiones, 
análisis, síntesis, interpretaciones, resolución de problemas y creación de 
nuevas ideas (p.  128). 
Así mismo, el aprendizaje a nivel universitario es diferente del aprendizaje a 
nivel básico, puesto que en el primero los estudiantes gozan de la condición de 
persona adulta, tienen más o menos definidos sus objetivos académicos y 
profesionales y poseen un bagaje cultural y experiencial que sirve de base para 
desarrollar nuevos aprendizajes (Medina y Jaurata, 2013). 
De las citas anteriores, entendemos entonces que el proceso de 
aprendizaje no solo consiste en adquirir conocimientos o de memorizar conceptos, 
sino más bien debemos entenderlo como un proceso activo, por el cual los 
estudiantes aprenden haciendo, y es efectivo, porque los que aprenden buscan 
cumplir un objetivo, satisfacer un interés, una necesidad. El aprender involucra 
aspectos cognitivos como afectivos. Así mismo, los saberes previos son 
importantes, porque es a partir de ellos que se construyen los nuevos 
aprendizajes y además se debe tener presente que, si bien podemos aprender en 
grupo, el aprendizaje es personal, puesto que los cambios producto de lo 
aprendido se producen de forma individual. 
 Teorías del Aprendizaje. 
Así como existen diversas teorías del aprendizaje también existen diversas 
formas de clasificarlas, los especialistas e investigadores sobre el tema no 
coinciden en una única clasificación debido a que muchas de estas teorías se 
sobreponen entre si y se alimentan unas de las otras. Sin embargo, una 
clasificación muy utilizada por muchos autores es la siguiente: Conductismo, 






Este tipo de condicionamiento se enfoca en el aprendizaje de respuestas 
emocionales o fisiológicas involuntarias (como el miedo, la sudoración, la 
salivación). Mediante este proceso tanto los seres humanos como los animales 
pueden entrenarse para actuar de forma involuntaria frente a ciertos estímulos 
previamente neutros o que tenían efectos distintos. El condicionamiento clásico 
fue descubierto por Ivan Pavlov en 1920 (Woolfolk, 2014). 
 Es muy conocido por toda la investigación realizada por Pavlov sobre la 
asociación estimulo-respuesta, para lo cual utilizó como sujeto de estudio un 
perro. El perro cada vez que se le daba de comer salivaba, luego procedió a 
hacer sonar una campanilla cada vez que le daba de comer, después de varias 
repeticiones Pavlov observo que el perro salivaba al escuchar el sonido de la 
campanilla.  
Condicionamiento Operante. 
El responsable de desarrollar este condicionamiento fue B.F. Skinner. Según este 
tipo de condicionamiento, los efectos de las consecuencias de una determinada 
acción pueden servir como reforzadoras o como castigos. Es reforzadora si 
fortalece o mantiene la respuesta que la provoco, mientras que se le considera 
castigo si disminuye o elimina la respuesta que la causó (Woolfolk, 2014). 
 Sin embargo, la teoría conductista ha recibido críticas de parte de muchos 
especialistas por las limitaciones que ofrece. Una de las críticas es que de 
acuerdo a este enfoque el profesor es solo un transmisor de conocimientos, es 
autoritario, rígido, controlador y no espontaneo. Mientras que los estudiantes 
tienen un rol pasivo, comportándose como simples reproductores de conocimiento 
y esto se manifiesta en su falta de iniciativa, poco interés e inseguridad (Ortiz, 
2013). 
Sin embargo, podemos decir que los aportes del conductismo han sido 
utilizados por otras teorías del aprendizaje y en la actualidad muchas formas de 
aprendizaje simples pueden ser explicadas desde este enfoque. 
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Cognitivismo y Cognitivismo Contemporáneo. 
Sobre la teoría cognitivista Woolfolk (2014) señala:  
La perspectiva cognitiva es, al mismo tiempo, el enfoque más antiguo y más 
reciente de la comunidad psicológica. Es antiguo porque los debates sobre la 
naturaleza del conocimiento, el valor de la razón y los contenidos de la mente 
se remontan, por lo menos, a los filósofos griegos de la antigüedad (Gluck, 
Mercado y Myers, 2008). Sin embargo, desde finales del siglo XIX y hasta 
hace varias décadas, decayeron los estudios sobre la cognición y próspero el 
conductismo. En la actualidad hay un interés renovado por el aprendizaje, el 
pensamiento y la solución de problemas. El centro de atención es el estudio 
científico de la memoria y la cognición (p. 282). 
 Para el cognitivismo, el individuo no solo es un ser pasivo que debe 
limitarse a reaccionar frente al ambiente, sino que es un sujeto activo que 
selecciona los estímulos y respuestas. Piaget, representante de esta corriente 
opinaba que el aprendizaje es lo que las personas hacen con los estímulos y no lo 
que estos hacen con las personas. Para los cognitivistas entonces no les interesa 
el aprendizaje como cambio de conducta, su interés se centra en el proceso de 
pensamiento que origina la conducta (Pacheco, 2004). 
 En el cognitivismo contemporáneo, tenemos como representantes a 
Bruner, Sternberg, Glaser y Ausubel, todos ellos, aunque en diferentes formas, 
resaltan la importancia del estudio de los procesos del pensamiento. De todos 
ellos, es conocido Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo, el cual se 
logra cuando comprendemos la nueva información adquirida, este tipo de 
aprendizaje se caracteriza por diferir del aprendizaje memorístico. 
 Respecto al papel del profesor, según esta teoría y gracias a los aportes de 
Bruner y Ausubel, este debe centrarse especialmente en confeccionar y organizar 
experiencias didácticas, de tal manera que los estudiantes aprendan 
significativamente, es decir deben aprender a aprender y a pensar. De esta 
manera se diferencia del profesor tradicional, al no centrar su enseñanza solo en 
la información y en su papel protagónico, siendo más activa la participación de los 
estudiantes (Ortiz, 2013). 
 Sin embargo, esta teoría es criticada porque solo se centra en el 
funcionamiento cognitivo, es decir en el aprendizaje de contenidos teóricos 
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propios de cada disciplina, dejando de lado otros aprendizajes importantes para la 
formación de las personas como las actitudes, valores y destrezas, los cuales de 
acuerdo a otras teorías propuestas influyen también en el aprendizaje (Pacheco, 
2004). 
 Humanismo. 
El humanismo responde a la necesidad de crear una nueva imagen del hombre, 
de la sociedad y de la ciencia. Las personas deben encontrar lo que tienen en sí 
misma, descubrir su singularidad, pero también tener en cuenta que pertenece a 
una especie por lo que también debe aprender a ser completamente humano. Se 
habla entonces de dos tipos de aprendizaje, intrínseco para ser persona y 
extrínseco, impersonal de conocimientos y hábitos (Ortiz, 2003). 
 Para los teóricos, el humanismo comprende un grupo de teorías que han 
surgido como reacción a las ideas conductistas.  
El humanismo se ha enriquecido con la comprensión de los cambios 
culturales producidos en los últimos tiempos, donde se cuestionan las 
certidumbres de la epistemología tradicional, los valores generalmente aceptados 
y con el reconocimiento de la complejidad, inestabilidad y conflicto de valores del 
mundo actual (Pacheco, 2004). 
Las teorías del humanismo han sido clasificadas de la siguiente manera: 
teorías de la personalidad y teorías socioculturales. 
Teorías de la personalidad. 
Esta teoría tiene como representante a Carl Rogers, quien opinaba que el objetivo 
a largo plazo de la enseñanza humanista, es la persona en total funcionamiento; 
por lo tanto, el enfoque de la educación debe centrarse en el alumno.  
Según esta teoría, Hamachek (1987) citado por Ortiz (2003) respecto al rol 
del docente señala: 
Está basado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor 
debe partir siempre, de las potencialidades y necesidades individuales de los 
estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para que 





Según estas teorías, el proceso de aprendizaje tiene lugar en un ambiente, 
requiere sus recursos y es condicionado por él. El aprendizaje surge de la 
interacción de la persona con su ambiente. Siendo que estas teorías se basan en 
las interacciones sociales y en el contexto cultural para explicar el aprendizaje, se 
le considera a Vygotsky como representante y es que, para este pensador ruso, el 
aprendizaje se da por interacción con los demás, principalmente a través del 
lenguaje. (Pacheco, 2004). 
Constructivismo. 
El constructivismo comprende diversas tendencias, escuelas psicológicas, 
modelos pedagógicos, corrientes y prácticas educativas. 
 El Constructivismo se fundamenta en las investigaciones de Piaget, 
Vygotsky, los psicólogos de la Gestalt, Bartlett, Bruner y Rogoff, así como en la 
filosofía de J. Dewey y el trabajo antropológico de J. Lave. No existe una sola 
teoría constructivista del aprendizaje; sin embargo, la mayoría de ellas coincide en 
dos ideas centrales: la primera idea indica que los aprendices son individuos que 
construyen su propio conocimiento y la segunda, considera que las interacciones 
sociales son importantes en el proceso de construcción del conocimiento 
(Woolfolk, 2014). 
De acuerdo a este enfoque, el aprendizaje no debe ser entendido como un 
cambio de conducta, ni de adquisición de información, ni como un cambio de 
percepción, sino como un proceso por el cual los individuos crean o construyen su 
propio conocimiento, mediante la interacción de lo que ya saben y creen, las 
ideas, los eventos y actividades en las que participan. La construcción de estos 
conocimientos depende de su nivel de desarrollo intelectual, de sus motivos, de 
su interacción con otros y de sus conocimientos previos. Por otro lado, la 
adquisición de información no genera aprendizaje, sino que se debe considerar 
como se estructura dicha información (Pacheco, 2004). 
Entendemos entonces, que el rol del profesor debe ser de facilitador, de 
guía y la organización de los aprendizajes ya no es su entera responsabilidad, 




 La idea básica del constructivismo es que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no consisten en repetir y acumular conocimientos, según este 
enfoque el aprendiz tiene que evolucionar en su forma de pensar, es el que debe 
construir sus propios conocimientos, darle sentido a lo que aprende y nadie puede 
sustituirle en ello. 
 Aprendizaje en el marco de las competencias. 
En el presente siglo, se observa que la sociedad viene atravesando cambios 
radicales debido al avance de las tecnologías y acceso a la información, estamos 
viviendo en lo que se ha denominado “La Era del Conocimiento”. Estas 
transformaciones de la sociedad han afectado también al sistema educativo, es 
así que autores como Cardona (2002) citado por Moncada (2013) manifiestan: “la 
educación necesita reestructurar sus objetivos, metas, pedagogías y didácticas 
para lograr la misión que demanda la sociedad del conocimiento” (p. 19). 
 Una solución acertada para las nuevas demandas de la sociedad es la 
educación basada en competencias. El concepto de competencia no deriva de un 
solo paradigma; sino que se ha estructurado a partir de aportes de la filosofía, 
lingüística, psicología, sociología y formación laboral. Se debe señalar, que el 
interés por desarrollar competencias surgió en Estados Unidos a finales de 1960 e 
inicios de 1970 a partir de una investigación realizada por un profesor de la 
Universidad de Harvard (Moncada, 2013). 
 Según Gonczi y Athanasou (1996) citado por Tobón (2005) “las 
competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño en situaciones diversas donde se combinan conocimiento, actitudes, 
valores y habilidades con las que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones” (p. 47). 
 Por otro lado, en la educación basada en competencias, el proceso de 
desempeño idóneo de los estudiantes requiere de la integración del saber ser con 
el saber conocer y el saber hacer. Lo anterior, se basa en dos importantes 
antecedentes: en primer lugar, la propuesta de la UNESCO (1990) de formar 
personas con conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales en 
todos los niveles educativos. En segundo lugar, el informe de Delors (1996) quien 
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plantea el ámbito de los saberes en la educación: saber ser, saber conocer, saber 
hacer y saber convivir (Tobón, 2005). 
 Así mismo, los factores que influyen en el aprendizaje y que son 
importantes para desarrollar una competencia son: las actitudes que se tiene 
hacia lo que se quieres aprender, las aptitudes respecto a lo que se puede 
aprender y los contenidos que se refieren a lo que se aprende. Las actitudes son 
una predisposición afectiva y motivacional necesaria para el desarrollo de una 
determinada acción. Las aptitudes, son consideradas como capacidades para 
pensar y actuar (aptitud intelectiva y aptitud procedimental). Los contenidos, cuya 
organización y coherencia permiten una mejor comprensión de los estudiantes 
respecto al aprendizaje. Las tres áreas básicas que agrupan los contenidos que 
se enseñan en todos los niveles educativos son: a) conocimiento declarativo 
(saber qué), b) conocimiento procedimental (saber hacer) y c) conocimiento 
actitudinal (saber ser y convivir) (Moncada, 2013). 
 En virtud a lo citado en párrafos anteriores, concordamos con Moncada 
(2013) al afirmar lo siguiente: 
El desarrollo de competencias implica un saber hacer (habilidades) con un 
saber (conocimientos), así como la valoración de las consecuencias del 
impacto de ese hacer (valores, actitudes). Las competencias contribuirán al 
logro del perfil de egreso y son reiterativas en todas las asignaturas (p. 26). 
Se entiende entonces, que una persona será competente cuando domine 
ciertos saberes, conocimientos, procedimientos, disposiciones afectivas, etc., y 
pueda aplicarlos de forma efectiva, pertinente y reflexiva para resolver problemas 
en situaciones variadas. 
En nuestro país, la adopción del currículum de competencias y del enfoque 
constructivista en los diferentes niveles educativos, ha hecho pensar a algunos 
que ya no se trabaja con objetivos. Por ello, se debe aclarar que las competencias 
son objetivos en tanto expresan la intencionalidad del currículum. Es decir, los 
objetivos de aprendizaje posibilitan el logro de las competencias curriculares 
(Pacheco, 2004).  
 Dimensiones del Aprendizaje. 
Según Capella y Sánchez (1999) “el aprender a aprender compromete distintos 
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campos del saber: conceptual, procedimental y actitudinal” (p. 5). 
 Sin embargo, para dimensionar el aprendizaje se ha tomado como base 
teórica el planteamiento de Moncada (2013) y el de MINEDU (2009). 
Aprendizaje Conceptual. 
Según Moncada (2013) “se refiere al aprendizaje de hechos, conceptos y 
principios. Quien aprende es capaz de reconocer, identificar, describir y comparar 
objetos, sucesos e ideas” (p. 26). 
 Los hechos y los conceptos se adquieren mediante procesos de 
aprendizajes distintos. Mientras que los hechos y datos se aprenden de forma 
memorística y se basan en una actitud pasiva hacia el aprendizaje; la adquisición 
de conceptos se basa en el aprendizaje significativo, que requiere una actitud más 
activa hacia el aprendizaje, donde los estudiantes se esfuerzan por comprender y 
dar sentido a la información (Coll, Pozo, Sarabia y Valls, 1996). 
Así mismo, respecto a esta dimensión MINEDU (2009) señala: 
La fuerza del contenido conceptual está en su capacidad de transferencia de 
ahí que interesa que el docente verifique lo esencial del concepto, así como 
las interpretaciones o explicaciones organizadas de los conceptos en función 
de la aplicabilidad en la resolución de las tareas y actividades, no es 
relevante la recuperación literal sin aplicación. El dominio del contenido 
conceptual supone la acción de capacidades cognitivas y motrices, por ello 
en su verificación es importante la forma en que el estudiante usa los 
conceptos y sobre todo, cómo los relaciona entre sí (p. 36). 
 Si bien en la actualidad el aprendizaje de hechos y conceptos todavía 
constituye la mayor parte del contenido de las materias aprendidas en los distintos 
niveles educativos, esto no implica que se deba minimizar los otros dos: 
procedimientos y actitudes. Al contrario, es importante señalar que estos tres tipos 
de saberes se encuentran vinculados y son aprendidos por los estudiantes de 
forma simultánea; pues el aprendizaje de conceptos implica realizar algún tipo de 
procedimiento y requiere actitudes que conlleven a darle significado a lo 
aprendido. A nivel universitario, estos saberes: conceptual (conocer), 





Según Moncada (2013) “Alude al aprendizaje de un método que el sujeto es 
capaz de utilizar en diversas situaciones y de diferentes maneras, con objeto de 
solucionar problemas planteados para alcanzar las metas fijadas” (p. 26). 
MINEDU (2009) respecto a esta dimensión señala: 
El conocimiento procedimental se manifiesta concretamente en operaciones 
u acciones, ejecución o desempeño del estudiante, la naturaleza de este tipo 
de contenido está referida a un “saber hacer”. En ese sentido, incluye 
diversos tipos de procedimientos: métodos, estrategias, técnicas, los cuales 
se aprenden básicamente a través de la ejercitación reflexiva (p. 38). 
Este aprendizaje se caracteriza por ser practico, en la cual los estudiantes 
deben realizar una tarea, trabajo o actividad siguiendo las indicaciones del 
profesor, ello implica que los estudiantes se sientan motivados, presten atención, 
recuerden las instrucciones y sepan darle significado a lo que están realizando; es 
decir no se trata de hacer algo por hacer. 
Los instrumentos de este saber son los procedimientos y las técnicas. Los 
procedimientos comprenden un conjunto de pasos ordenados para realizar una 
tarea o actividad, está compuesto de reglas que dicen las acciones que se deben 
realizar para lograr un objetivo. Las técnicas son acciones concretas a través de 
las cuales se realizan los procedimientos y se logran las metas planeadas (Tobón, 
2005) 
Aprendizaje Actitudinal. 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1996) definen la actitud como una tendencia o 
disposición que adquieren las personas, de relativa duración y por la cual se 
evalúa de modo determinado un objeto, una persona y un suceso, y se actúa de 
acuerdo a esta evaluación. Así mismo, la formación y el cambio de actitudes 
aplica siempre con tres componentes: componente cognitivo (conocimientos y 
creencias), componente afectivo (sentimientos y preferencias) y componente 
conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones).  
Sobre el aprendizaje actitudinal, Moncada (2013) afirma “consiste en que el 
alumno sea capaz de regular el propio comportamiento en concordancia con el 
principio normativo que dicho valor estipula” (p. 26). 
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Así mismo, respecto a esta dimensión MINEDU (2009) señala: 
Esta es la dimensión más compleja del aprendizaje porque comprende 
valores, normas y actitudes en cuyas bases se encuentra tanto la afectividad 
como el conocimiento y la acción -la actitud es una disposición interna de 
aproximación o de rechazo hacia algo- que se puede verificar sólo de manera 
indirecta y por un ejercicio de inferencia; su significado comprende no sólo el 
campo pedagógico, sino también el psicológico, el sociológico, el laboral (p. 
43). 
Es importante señalar que los estudiantes no deben limitarse a asimilar las 
normas, actitudes y valores que le imponen sus profesores y/o padres, sino que 
deben ir haciéndolos parte de su vida, conforme interactúan con otras personas y 
participan del mundo social. 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación teórica 
El estudio realizado se justifica sobre la base teórica recopilada respecto a las 
variables enseñanza afectiva y proceso de aprendizaje, para lo cual se consultó 
diversas fuentes de información como libros, artículos científicos y tesis de 
investigación.  
 Los conceptos, definiciones y teorías recopiladas, permiten conocer y 
profundizar sobre las variables de estudio y sus respectivas dimensiones, de tal 
manera que pueden ser utilizadas como marco teórico referencial por profesores 
interesados en investigar sobre la relación de la enseñanza afectiva y el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes; en especial a nivel universitario donde el 
profesor se preocupa más por el aspecto cognitivo de su enseñanza minimizando 
el aspecto afectivo. 
1.3.2 Justificación práctica 
Se ha considerado trascendental investigar sobre la relación entre la enseñanza 
afectiva y el proceso de aprendizaje, con el propósito de evidenciar la importancia 
del aspecto afectivo de los profesores universitarios en la mejora del aprendizaje 
de los estudiantes. Es decir, se plantea demostrar que, a mayor nivel de 
afectividad de los profesores universitarios, mayor nivel de aprendizaje de los 
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estudiantes en sus tres dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. 
 Por otro lado, en el contexto internacional son escasas las investigaciones 
que traten sobre la enseñanza afectiva, la mayoría de estudios corresponden al 
análisis del dominio afectivo de los estudiantes; así mismo, las investigaciones 
existentes se han hecho en Educación Básica y solo muy pocos corresponden a 
Educación Superior. Mientras que, en el contexto nacional, es casi nula la 
investigación relacionada con el tema; por ello, este estudio resulta novedoso y 
relevante dentro de las líneas de Investigación evaluación y aprendizaje, 
especialmente en el nivel de Docencia Superior, por lo que servirá como referente 
para posteriores investigaciones. 
 1.3.3 Justificación metodológica 
En el plano metodológico, para lograr el objetivo general y objetivos específicos, 
la presente investigación sigue el enfoque cuantitativo, método hipotético 
deductivo, tipo básica, diseño no experimental – transeccional, y alcance 
descriptivo correlacional. Así mismo, los instrumentos aplicados resultan válidos y 
confiables, para ello se ha seguido el proceso de validación determinado por la 
universidad. Respecto al instrumento que mide la variable enseñanza afectiva, 
este ha sido elaborado por la autora en base a la propuesta de Rompelman 
(2002) sobre las dimensiones de la enseñanza afectiva.  
 A la fecha, son muy pocos los estudios sobre la afectividad del docente y 
su relación con el logro del aprendizaje de los estudiantes en los distintos niveles 
de educación; así mismo, no se registran instrumentos que midan la enseñanza 
afectiva, sobre todo a nivel de educación superior; por lo tanto, se espera que 
tanto los resultados de la investigación como los instrumentos elaborados, puedan 
ser utilizados y adaptados en futuras investigaciones que se realicen sobre el 
tema. 
1.4 Problema 
El siglo XXI se caracteriza por continuos cambios y grandes transformaciones 
sociales, siendo algunas de sus características: el acceso a la información y al 
conocimiento, avances de la tecnología, cambios en el modelo de la familia, la 
diversidad cultural, el empobrecimiento en valores, las desigualdades sociales, las 
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modificaciones en el mercado laboral, entre otros. Estas transformaciones de la 
sociedad han afectado al sistema educativo en todos sus niveles, y por ende al 
profesor, pues como principal agente del proceso educativo, recaen sobre él las 
presiones sobre la enseñanza conforme a las nuevas demandas exigidas para la 
formación de las nuevas generaciones. Así, en la sociedad del conocimiento, se 
hace necesario tener buenos profesores, cuya formación les permita contar con 
las competencias necesarias para formar personas con un alto nivel científico y 
técnico. 
Lo anterior, ha conllevado a que los profesores prioricen el desarrollo de 
competencias cognitivas e intelectuales, en detrimento del desarrollo de 
competencias emocionales y afectivas, las cuales resultan necesarias para una 
eficaz enseñanza. Al respecto, es necesario indicar que la profesión docente no 
se trata simplemente de una actividad técnica, carente de comunicación y de 
contacto social; muy por el contrario, es una actividad que involucra factores 
afectivos y emocionales; y es que la enseñanza supone una interacción positiva 
entre el profesor y los estudiantes. Sin embargo, es importante aclarar que los 
factores afectivos, no pueden estar desvinculados de los factores cognitivos, que 
son los que tradicionalmente se han visto privilegiados en las aulas de clase, 
sobre todo en educación superior. 
Si bien, la sociedad actual demanda seres humanos competitivos, 
preparados para el trabajo; al mismo tiempo exige mejores seres humanos; esto 
ha conllevado a asignar nuevas responsabilidades en el rol del profesor. En la 
actualidad, la labor del profesor no solo consiste en impartir su materia en las 
aulas de clase, es decir a que solo sea un mero transmisor de conocimientos; 
ahora se le pide al profesor que sea un facilitador, orientador y guía del 
aprendizaje y que además de atender la enseñanza, cuide el equilibrio psicológico 
y afectivo de sus alumnos, la integración social, su formación sexual, etc. 
En nuestro país, desde la última década del siglo pasado, se busca 
transformar el sistema educativo de acuerdo a la realidad y los nuevos 
paradigmas educativos; si bien esto nos puede hacer pensar que en términos 
ideales se está avanzando, o por lo menos se hace el esfuerzo de idealizar la 
educación peruana de acuerdo a las transformaciones y las exigencias globales. 
Sin embargo, en términos reales, los hechos demuestran que dicha idealización 
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expresada en políticas educativas no son puestas en práctica.  Entre algunos de 
los factores que no permiten esta puesta en práctica podemos mencionar la 
formación básica de los docentes; quienes siguen empleando estrategias 
metodológicas tradicionales (docente transmisor de conocimientos y estudiante 
receptor del conocimiento). Frente a esta situación educativa, en la 
implementación de las nuevas políticas educativas algunas teorías como el 
constructivismo viene creciendo y acrecentándose; sin embargo, ya desde hace 
algunos años, algunos especialistas en educación proponen a la afectividad como 
la base de la educación. En la práctica pedagógica entonces, además de la 
dimensión cognitiva, se debe considerar la dimensión afectiva, pues el uso de 
estrategias afectivas por parte del profesor permitirá mejorar significativamente el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
La Facultad de Ingeniería Agraria de la de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (UCSS) - Sede Lima, en la cual se imparte la carrera de Ingeniería 
Ambiental, cuenta con estudiantes en su mayoría jóvenes cuyas edades oscilan 
entre los 17 a 28 años, muchos de los cuales aún dependen económicamente de 
sus padres y solo algunos trabajan para mantenerse y solventar sus estudios. En 
los ambientes de la institución se observa y se ha escuchado comentarios de los 
estudiantes respecto a la actitud poca afectiva de algunos profesores con los 
estudiantes: indiferencia por el aspecto emocional de los estudiantes, 
prepotencia, falta de empatía, no se respetan las ideas y criterios de los 
estudiantes, uso de expresiones despectivas respecto al desempeño académico 
de los estudiantes, etc. Esta situación, genera que los estudiantes pierdan la 
motivación o el interés en sus estudios al encontrarse con un profesor en el aula 
que no les da la oportunidad de comunicarse con él y no crea un ambiente de 
confianza. 
Entre las señales de desinterés por el aprendizaje de las asignaturas se 
puede mencionar: bajo rendimiento académico, tardanzas y faltas a las clases, 
nula investigación para la realización de tareas (solo copian de internet), 
incumplimiento de tareas y/o trabajos asignados e incumplimiento de las 
indicaciones dadas por el profesor en el aula.  Así mismo, en la relación 
estudiante-estudiante se observa un bajo nivel de desarrollo de prácticas 
afectivas, siendo algunos ejemplos: bullying, uso de lenguaje inapropiado, 
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desinterés en la práctica de valores morales, e incumplimiento a las normas de 
ciudadanía y de la universidad. Estos hechos, han llevado al planteamiento que 
los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza utilizados por los profesores 
priorizan más el aspecto cognitivo, descuidando el aspecto afectivo, así como la 
enseñanza de temas relacionados a la convivencia social, el trabajo en equipo, 
normas de ciudadanía, manejo emocional, etc. 
Ante la situación problemática expuesta se plantean diversas interrogantes: 
¿por qué los profesores universitarios priorizan el aspecto cognitivo y dejan de 
lado el aspecto afectivo en su práctica pedagógica?, ¿qué estrategias debe 
utilizar el profesor para una enseñanza eficaz a nivel universitario? ¿si el docente 
interactúa con los estudiantes de forma afectiva y positiva logrará que se sientan 
motivados en su aprendizaje?, ¿por qué los estudiantes restan importancia a la 
práctica de valores? 
1.4.1 Problema general 
¿Existe relación entre la enseñanza afectiva y el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1. 
¿Existe relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje conceptual de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
2016? 
Problema específico 2. 
¿Existe relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje procedimental de los 





Problema específico 3. 
¿Existe relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
2016? 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, 2016. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1. 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, 2016. 
Hipótesis específica 2. 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, 2016. 
Hipótesis específica 3. 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, 2016. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la enseñanza afectiva y el proceso de aprendizaje de 
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los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, 2016. 
 1.6.2 Objetivos específicos 
 Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje conceptual de 
los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, 2016. 
 Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje procedimental 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, 2016. 
 Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje actitudinal de 



















2.1.1 Enseñanza afectiva 
Definición conceptual. 
Garritz (2009) sobre la enseñanza afectiva afirma:  
La enseñanza está altamente cargada de sentimientos, suscitada y dirigida 
no sólo hacia personas, sino también hacia valores e ideales. En particular, 
las reacciones afectivas que existen detrás de los practicantes de la 
enseñanza de la ciencia, tanto en su trabajo como en todo lo que los rodea, 
logran la identificación de los profesores con su profesión (p.212). 
Definición operacional. 
La variable enseñanza afectiva se evalúa de acuerdo a los niveles alcanzados por 
los docentes en las dimensiones: oportunidad, realimentación y consideración 
hacia las personas. En cada dimensión se han considerado 5 indicadores 
medidos mediante un cuestionario de 24 ítems con escala tipo Likert. 
2.1.2 Proceso de aprendizaje 
Definición conceptual. 
Según Capella y Sánchez (1999) “comprende la adquisición y practica de nuevas 
metodologías, nuevas destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores necesarios 
para vivir en un mundo en constante cambio” (p. 20). 
Definición operacional. 
La variable proceso de aprendizaje se evalúa de acuerdo a los niveles logrados 
por los estudiantes en las dimensiones: aprendizaje conceptual, aprendizaje 
procedimental y aprendizaje actitudinal. En las dos primeras dimensiones se han 
considerado 2 indicadores y en la última dimensión se ha considerado 4 
indicadores, los cuales fueron medidos mediante un cuestionario de 24 ítems con 




2.2 Operacionalización de variables. 
 
Tabla 01 
Matriz de operacionalización de la variable enseñanza afectiva 
 













Profundiza sobre las 
respuestas. 







Nunca                                (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia   (4) 
Muy frecuentemente          (5) 
 
 
Bajo      (08-18) 
Medio   (19-29)  




Elogia el desempeño.  
Justifica los elogios con 
argumentos. 
Escucha activamente 








Nunca                                (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia   (4) 
Muy frecuentemente          (5) 
 
Bajo      (08-18) 
Medio   (19-29)  




















Nunca                                (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia   (4) 
Muy frecuentemente          (5) 
 
Bajo      (08-18) 
Medio   (19-29)  





Matriz de operacionalización de la variable proceso de aprendizaje 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
Conceptual 
Demuestra dominio del contenido 
conceptual 
Usa y relaciona los conceptos  





Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
Deficiente  (06-11) 
Regular      (12-17) 
Bueno        (18-23) 







Aplica adecuadamente los 
procedimientos  
7, 8, 9 
 
10, 11, 12 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
Deficiente  (06-11) 
Regular      (12-17) 
Bueno        (18-23) 




Demuestra actitudes afectivas 
Practica valores  
Demuestra motivación por aprender  
Interactúa con sus compañeros y 
docente 
13, 14, 15 
16, 17, 18 
19, 20, 21 
22, 23, 24 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
Deficiente  (12-23) 
Regular      (22-35) 
Bueno        (36-47) 
Excelente  (48-60) 
Fuente: Elaboración propia.  
Los niveles de aprendizaje fueron adaptados de las escalas de calificación para 
cualificar el aprendizaje de los estudiantes según “Guía Metodológica de Evaluación de 
los Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica”, MINEDU, 2009. 
 
2.3 Metodología 
La investigación realizada sigue el enfoque cuantitativo, al respecto. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) sobre este enfoque señalan: “Usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Así mismo, el método es hipotético deductivo. Este método permite probar 
las hipótesis a través de un diseño estructurado, busca la objetividad y mide las 
variables del objeto de estudio. Así mismo, permite probar la verdad o falsedad de 
las hipótesis que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de 




2.4 Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básica, pues se ha recopilado información de la 
realidad, con el propósito de aportar nuevos conocimientos. 
Sánchez y Reyes (2006) citado por Soto (2015, p. 51) sobre la 
investigación básica dice: “también llamada pura y fundamental, lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico”. 
 
2.5 Diseño 
El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental de corte 
transversal, siendo que los datos fueron recogidos en un solo momento y no 
fueron manipulados; así mismo su análisis e interpretación también fueron 
realizados en un solo momento.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan: “el termino diseño se 
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desee” 
(p. 120). 
Respecto al tipo de diseño de investigación empleada en la investigación, 
se ha empleado la clasificación planteada por Soto (2015) el cual manifiesta: 
“consideramos que los tipos de diseños de investigación son dos: Diseños 
experimentales y diseños no experimentales. Entre los diseños experimentales 
encontramos a los preexperimentales, cuasiexperimentales y experimentales 
puros. Entre los diseños no experimentales tenemos los de corte transversal y 
longitudinal” (p. 60). 
Sobre los diseños de corte transversal, Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) señalan: “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 













M = Muestra  
OX1 y OX2 = Observación de las variables 
r = Relación 
Por otro lado, el alcance de la investigación es descriptivo correlacional, 
siendo que se describen y definen las variables y dimensiones que se medirán y 
los sujetos de los cuales se recolectarán los datos; así mismo, el objetivo es 
determinar si existe relación entre la enseñanza afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae - Sede Lima, 2016. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) respecto a las investigaciones de 
alcance descriptivo señalan: “Buscan especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 
de un grupo o población” (p. 80). 
Sánchez y Reyes (1998) citado por (Soto, p. 56) sobre las investigaciones 
de alcance correlacional indican: “Esta orientada a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés de una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o eventos observados”. 
La correlación puede ser positiva, negativa o nula, es decir puede no existir 
correlación entre las variables analizadas. La correlación es positiva, cuando si 
existe un aumento en una variable, entonces existe un aumento en la otra 
variable, es decir la relación es directamente proporcional. Es negativa, cuando si 
existe un aumento en una variable, entonces existe disminución en la otra 









2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población 
Kerlinger y Lee (2002) citado por Soto (2015) definen la población como: “El 
grupo de elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que 
se ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los 
resultados de la investigación” (p. 60). 
Para este estudio, la población está constituida por todos los estudiantes 
de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, semestre 2016-II. Siendo un 
total de 301 estudiantes del I al X ciclo tal como se observa en la Tabla 03, 
quienes estudian en turnos de mañana, tarde y noche. 
Tabla 03 
Población de estudiantes de la carrera de Ingeniería ambiental por ciclo de 





Fuente: Coordinación Académica, FIA-UCSS, 2016. 
 
2.6.2 Muestra y muestreo 
La muestra es un subgrupo de la población. Pocas veces es posible medir a toda 
la población, por lo cual se debe seleccionar un subconjunto, es decir una 
muestra, este subconjunto debe ser un reflejo fiel del conjunto de la población. 
Las muestras se categorizan en dos grandes ramas: las muestras no 
probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, 
todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, 
y se obtienen con base en fórmulas de probabilidad (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). 
Ciclo N° Estudiantes Ciclo N° Estudiantes 
I 29 VI 32 
II 24 VII 22 
III 56 VIII 30 
IV 30 IX 19 
V 30 X 29 
Total = 301 Estudiantes 
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La muestra de la investigación es probabilística y siendo las variables 





N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estándar, que viene del nivel de confianza. 
p: Porcentaje estimado de la muestra. El valor mas usado es 50%, sobretodo 
cuando se selecciona por primera vez una muestra en una población. 
e: Error de muestreo. 
Si, N = 301, Z = 1.96, p = 0.5 y e = 0.07 
Reemplazando los valores en la formula y calculando se tiene n = 169; 
entonces la muestra selccionada corresponde a 169 estudiantes de la carrera de 
Ingeniera Ambiental de la UCSS – Sede Lima. 
Sin embargo, como se observa en la Tabla 03 la cantidad de estudiantes 
por ciclo de estudio no es homogénea, por lo que se hace necesario seleccionar 
la muestra por ciclo de estudio. Para ello, se utilizará la tecnica de muestreo 
probabilistico por estrato.  
Cuando no es suficiente con que los elementos muestrales tengan la 
misma probabilidad de ser escogidos, sino que ademas resulta necesario 
segmentar la muestra en relación con estratos o categorias que se presentan en 
la población, se diseña una muestra probabilistica estratificada (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
Para realizar el muestreo por estratifiación se debe calcular el valor de fh 
(fracción constante), el cual será multiplicado por la cantidad de estudiantes por 












fh: Fracción constante a calcular. 
N: Tamaño de la población. 
n: Tamaño de la muestra. 
Si, N = 301 y n = 169 
Reemplazando los valores en la formula y calculando se tiene fh = 0.56. En 
la Tabla 04, se observa los resultados del muestreo estratificado por ciclo de 
estudio realizado en la investigación. 
Tabla 04 







Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Luego de haber realizado el proceso de muestreo estratificado, se obtuvo  
como resultado que la muestra para el I ciclo es de 16 estudiantes, para el II ciclo 
es de 13 estudiantes, para el III ciclo es de 31 estudiantes, para el IV y V ciclo es 
de 17 estudiantes, para el VI ciclo es de 18 estudiantes, para el VII ciclo es de 12 
estudiantes, para el VIII ciclo es de 17 estudiantes, para el IX ciclo es de 11 
estudiantes y para el X ciclo es de 16 estudiantes, lo que hace un total de 169 
estudiantes. 
Ciclo N° Estudiantes 
Fracción 
Constante (fh)   
fh = n/N 
Muestra 
Estratificada 
I 29 0.56 16 
II 24 0.56 13 
III 56 0.56 31 
IV 30 0.56 17 
V 30 0.56 17 
VI 32 0.56 18 
VII 22 0.56 12 
VIII 30 0.56 17 
IX 19 0.56 11 






2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
utilizado para medir las variables enseñanza afectiva y proceso de aprendizaje 
fue el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). 
Ficha técnica del instrumento que mide la variable enseñanza afectiva del 
docente. 
Nombre: Cuestionario sobre el proceso de aprendizaje. 
Autor: Br. Erika Córdova Huamán. 
Objetivo: Determinar el nivel de enseñanza afectiva de los profesores, según 
percepción de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS – Sede Lima, 
respecto al último semestre cursado. 
Lugar de aplicación: UCSS – Sede Lima. 
Forma y duración de la aplicación: Directa, 20 minutos. 
Descripción del instrumento: Este cuestionario es un documento impreso, de 
aplicación individual a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS – Sede 
Lima, Semestre 2016-II, el cual consta de 24 ítems como se observa en la Tabla 
05. 
Tabla 05 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Escala de Medición: Tipo Likert, con 05 alternativas de respuesta, ver Tabla 06. 
 
Dimensión Items N° de items 
Oportunidad 1 - 8 08 
Realimentación 9 - 16 08 




Tabla 06  
Escala de medición tipo Likert de la variable enseñanza afectiva 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Proceso de Baremación: Comprende la determinación de los rangos de los 
niveles de las variables, en base a las puntuaciones de la escala de medición. 
Baremación de la variable enseñanza afectiva: 
Máximo puntaje = valor máximo de la escala x total de ítems. 
Máximo puntaje = 5 x 24 = 120 
Mínimo puntaje = valor mínimo de la escala x total de ítems. 
Mínimo puntaje = 1 x 24 = 24 
Rango = Máximo puntaje – Mínimo puntaje. 
Rango = 120 – 24 = 96 
Amplitud = Rango/N° de niveles 
Amplitud = 96/3 = 32 
 
Los Niveles y rangos obtenidos se observan en la Tabla 07. 
Tabla 07 











Algunas veces 3 
Con bastante frecuencia 4 
Muy frecuentemente 5 
Nivel Rango 
Bajo (24 – 56) 
Medio (57 – 89) 




Baremación de las dimensiones de la variable enseñanza afectiva: El proceso de 
baremación de las dimensiones de la variable enseñanza afectiva se observa en 
la Tabla 08. 
Tabla 08 
Baremación de las dimensiones de la variable enseñanza afectiva 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El consolidado de los niveles y rangos de las dimensiones de la variable 
enseñanza afectiva se observan en la Tabla 09. 
Tabla 09 
Niveles y rangos de las dimensiones de la variable enseñanza afectiva 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ficha técnica del instrumento que mide la variable proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 
Nombre: Cuestionario sobre el proceso de aprendizaje. 








Cantidad de items 08   08 08 
Máximo puntaje 40 40 40 
Mínimo puntaje 08 08 08 
Rango 32 32 32 










Bajo (08 – 18) (08 – 18) (08 – 18) 
Medio (19 – 29) (19 – 29) (19 – 29) 
Alto (30 – 40) (30 – 40) (30 – 40) 
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Objetivo: Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de la UCSS – Sede Lima, según su percepción de acuerdo al último 
semestre cursado. 
Lugar de aplicación: UCSS – Sede Lima. 
Forma y duración de la aplicación: Directa, 20 minutos. 
Descripción del instrumento: Este cuestionario es un documento impreso, de 
aplicación individual a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS – Sede 
Lima, Semestre 2016-II, el cual consta de 24 ítems como se observa en la Tabla 
10. 
Tabla 10 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Escala de Medición: Tipo Likert, con 05 alternativas de respuesta, ver Tabla 11. 
Tabla 11 










Fuente: Elaboración propia. 
 
Proceso de Baremación: Comprende la determinación de los rangos de los 
niveles de las variables, en base a las puntuaciones de la escala de medición. 
Dimensión Items N° de items 
Aprendizaje Conceptual 1 - 6 06 
Aprendizaje procedimental 7 - 12 06 




Casi nunca 2 
A veces 3 




Baremación de la variable proceso de aprendizaje: 
Máximo puntaje = valor máximo de la escala x total de ítems. 
Máximo puntaje = 5 x 24 = 120 
Mínimo puntaje = valor mínimo de la escala x total de ítems. 
Mínimo puntaje = 1 x 24 = 24 
Rango = Máximo puntaje – Mínimo puntaje. 
Rango = 120 – 24 = 96 
Amplitud = Rango/N° de niveles 
Amplitud = 96/4 = 24 
Los Niveles y rangos obtenidos se observan en la Tabla 12. 
Tabla 12 





Fuente: Elaboración propia. 
(*) Niveles de aprendizaje adaptado de las escalas 
de calificación para cualificar el aprendizaje de los 
estudiantes según “Guía Metodológica de 
Evaluación de los Aprendizajes en Educación 




Baremación de las dimensiones de la variable proceso de aprendizaje: El proceso 
de baremación de las dimensiones de la variable proceso de aprendizaje se 




Nivel (*) Rango 
Deficiente (24 – 48) 
Regular (49 – 73) 
Bueno  (74 – 98) 




Baremación de las dimensiones de la variable proceso de aprendizaje 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El consolidado de los niveles y rangos de las dimensiones de la variable 
enseñanza afectiva se observan en la Tabla 14. 
Tabla 14 
Niveles y rangos de las dimensiones de la variable enseñanza afectiva 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Validación del instrumento. 
Soto (2015) nos dice: “la validez se refiere a si el instrumento vale o sirve para 
medir lo que realmente quiere medir. Las clases de validez son: La validez del 
contenido, de criterio y de constructo” (p. 71).  
La validez del contenido de los instrumentos utilizados, se realizó a través 





procedimental                
Aprendizaje 
actitudinal 
Cantidad de items 06 06 12 
Máximo puntaje 30 30 60 
Mínimo puntaje 06 06 12 
Rango 24 24 48 











Deficiente (06 – 12) (06 – 12) (12 – 24) 
Regular (13 – 19) (13 – 19) (25 – 37) 
Bueno  (20 – 26) (20 – 26) (38 – 50) 
Excelente (27 – 30) (27 – 30) (51 – 60) 
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investigación y quienes concluyeron que los 02 instrumentos elaborados son 
aplicables. 
Tabla 15 
Resultados de la validez de los instrumentos 
Validador Resultado 
Dr. Felipe Guizado Oscco Aplicable 
Dr. Edmundo Rojas Galindo Aplicable 
Dr. Ángel Salvatierra Melgar Aplicable 
                                Fuente: Certificados de validez de los instrumentos (Ver Anexo 05).  
 
Confiabilidad del instrumento. 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo un objeto produce resultados iguales 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 200). 
Así mismo, Soto (2015) señala: “Existen diversas pruebas para encontrar 
la confiabilidad de un instrumento, por ejemplo: El coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach (usado para valores politómicos como la Escala de Likert), 
Kuder Richardson (usado para valores dicotómicos), entre otros” (p. 72). 
Tabla 16 
Niveles de Confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a  0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a  0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76  a  0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a  1 Alta confiabilidad 
Fuente: Niveles de confiabilidad de un instrumento. Soto, 
R.I. (2015). La Tesis de Maestría y Doctorado en 




Para determinar la confiablidad de los instrumentos elaborados, se realizó 
una Prueba Piloto, aplicando este instrumento a 30 estudiantes que no forman 
parte de la muestra seleccionada, pero que tienen características similares. 
 Tabla 17 
Análisis de confiabilidad del instrumento que mide las variables enseñanza 





 Fuente: Elaboración propia. 
Utilizando el programa estadístico SPSS versión 23, se calculó la 
confiabilidad de los instrumentos mediante el análisis del coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach, cuyos resultados se observan en la Tabla 17. 
Se observa que para las dos variables el valor del alfa de Cronbach es 
0,874, entonces de acuerdo a la Tabla 17, los instrumentos que miden las 
variables enseñanza afectiva y proceso de aprendizaje tienen fuerte confiabilidad. 
Procedimientos de recolección de datos. 
La recolección de los datos se realizó de la siguiente manera:  
Se realizó el trámite administrativo ante la oficina de Coordinación 
académica de la Facultad de Ingeniera Agraria de la UCSS-Sede Lima, a fin de 
obtener la autorización respectiva para aplicar la encuesta. 
Se aplicó la encuesta (02 cuestionarios) a los estudiantes de Ingeniera 
Ambiental de la UCSS-Sede Lima del semestre académico 2016-II, según 
selección de la muestra estratificada. 
Se realizó el procesamiento de los datos recolectados en los cuestionarios, 
para ello se vaciaron los puntajes en hojas codificadas del programa Microsoft 
Excel, tanto para las variables como para sus respectivas dimensiones 
consideradas en el estudio.  
Variable Alfa de 
Cronbach 
N° de elementos 
Enseñanza afectiva ,874 24 
Proceso de aprendizaje ,874 24 
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2.8 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la prueba estadística no 
paramétrica coeficiente de correlación de Spearman.  
El coeficiente Rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal, donde los individuos u 
objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos o jerarquías.  
 
                                           rs = 1 – 6 ∑ Di
2 
                                                       N3 - N 
 
Dónde: 
rs o p = Coeficiente de correlación de spearman (rho). 
D = Es la diferencia entre los diferentes estadísticos de orden de x – y. 
N = Número de parejas. 
 
Este coeficiente vario de -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(correlación positiva perfecta), el 0 se considera como ausencia de correlación 
entre las variables analizadas. Este coeficiente es sumamente eficaz para el 
análisis estadístico de datos ordinales. Así mismo, la interpretación de su 
significancia es igual a la de Pearson (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Nivel de confianza: 95%; α = 0.05 
Regla de decisión: Sig. = p Si p ≥ α, se acepta H0; si p < α, se rechaza H0 
Los resultados obtenidos luego del análisis estadístico realizado con el 
programa SPSS versión 23, fueron presentados mediante tablas y gráficos, los 
cuales facilitan una mejor interpretación de los resultados. 
2.9 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se han considerado en la investigación son: 
Se solicitó formalmente a la oficina de Coordinación académica de la 
Facultad de Ingeniera Agraria de la UCSS-Sede Lima, la autorización 
correspondiente para aplicar la encuesta a los estudiantes. 
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Se hizo de conocimiento a los estudiantes que participaron en la Prueba 
Piloto y de los que participaron en la aplicación de la encuesta, sobre la 
naturaleza de la investigación. Así mismo, se reservó su respectiva identidad.  
No se manipularon los datos recolectados en la encuesta. 
No se manipularon los resultados obtenidos en el análisis estadístico. 
Finalmente, en la redacción de la investigación se han respetado los 
derechos de autor, para ello se han citado todas las fuentes consultadas de 
acuerdo a las normas establecidas por la universidad concernientes a la 








































3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1 Enseñanza afectiva 
A continuación, considerando las tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes, se presentan los resultados obtenidos en los niveles de enseñanza 
afectiva alcanzados por los profesores, según la percepción de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, 2016.  
Tabla 18 
Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los estudiantes 

















Figura 01. Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los 








Alto 50 29.6 % 
Medio 117 69.2 % 
Bajo 2 1.2 % 




 Interpretación.  
En la Tabla 19 y el Figura 02, se observa que de acuerdo a la percepción de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, el 69.2% de los 
encuestados opina que sus profesores tienen un nivel medio en enseñanza 
afectiva, mientras que el 29.6% considera que sus profesores tienen un nivel 
alto; así mismo, solo dos estudiantes, representado por el 1.2% opinan que sus 
profesores tienen un nivel bajo de enseñanza afectiva.  
De acuerdo a estos resultados, se podría afirmar que más de la mitad de 
los estudiantes encuestados consideran que sus profesores son medianamente 
afectuosos en su enseñanza, mientras que casi la tercera parte de los 
estudiantes encuestados perciben que sus profesores son altamente afectivos 
en su enseñanza. 
3.1.2 Enseñanza afectiva por dimensión 
A continuación, considerando las tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes, se presentan los resultados obtenidos en los niveles de enseñanza 
afectiva alcanzados por los profesores, según sus dimensiones: oportunidad, 
realimentación y consideración hacia las personas. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los estudiantes 














hacia las personas 
f i % f i % f i % 
Alto 60 35.5 % 69 40.8 % 53 31.4 % 
Medio 108 63.9 % 98 58.0 5 106 62.7 % 
Bajo 1 0.6 % 2 1.2 % 10 5.9 % 















Figura 02. Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los 
estudiantes sobre el nivel de enseñanza afectiva de los profesores por dimensión 
 
 Interpretación. 
En la Tabla 20 y Figura 03, observamos que en los resultados por cada dimensión 
de acuerdo a la percepción de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la UCSS - Sede Lima, en la dimensión oportunidad el 63.9% de los 
encuestados opinan que sus profesores alcanzan un nivel medio, el 35.5% 
perciben que sus profesores alcanzan un nivel alto y solo el 0.6% consideran que 
sus docentes alcanzan un nivel bajo; en la dimensión realimentación el 58.0% 
opinan que sus profesores alcanzan un nivel medio, el 40.8% consideran que sus 
profesores alcanzan un nivel alto y solo el 1.2% perciben que sus profesores 
alcanzan un nivel bajo; por ultimo en la dimensión consideración hacia las 
personas el 62.7% opinan que sus profesores alcanzan un nivel medio, el 31.4% 
consideran que sus profesores alcanzan un nivel alto y solo el 5.9% perciben que 
sus profesores alcanzan un nivel bajo. 
 De acuerdo a estos resultados, se podría afirmar que la gran mayoría de 
los estudiantes opinan que sus profesores les brindan una adecuada oportunidad, 
realimentación y son considerados durante el desarrollo de las clases. Así mismo, 
se observa que la dimensión realimentación, es la dimensión de la enseñanza 
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afectiva que tiene mejores resultados en comparación con las otras dos 
dimensiones. 
 
 3.1.3 Proceso de aprendizaje 
A continuación, considerando las tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes, se presentan los resultados obtenidos en los niveles de la variable 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS - 
Sede Lima, 2016, logrados según su percepción. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los estudiantes 



















Figura 03. Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los 
estudiantes sobre el nivel de proceso de aprendizaje 
Proceso de 







Excelente 57 33.7 % 
Bueno 102 60.4 % 
Regular 9 5.3 % 
Deficiente 1 0.6 % 
Total 169 100.0 % 
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 Interpretación.  
En la Tabla 21 y Figura 04, se observa que de acuerdo a la percepción de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, el 60.4% de los 
encuestados ha logrado un nivel bueno en la dimensión aprendizaje conceptual, 
el 33.7% ha alcanzado un nivel excelente, mientras que el 5,3% ha logrado un 
nivel regular; así mismo, solo un estudiante, representado por el 1.2% opina tener 
un nivel deficiente en esta dimensión.  
 De acuerdo a estos resultados, sumando los porcentajes obtenidos en los 
dos primeros niveles, podemos afirmar que el 94.1% de los estudiantes 
encuestados consideran que en su proceso de aprendizaje han logrado un nivel 
bueno a excelente, mientras que solo el 5.9% opinan que el nivel de su proceso 
de aprendizaje es de regular a deficiente. 
 3.1.4 Proceso de aprendizaje por dimensiones 
A continuación, considerando las tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes, se presentan los resultados obtenidos en los niveles de la variable 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS - 
Sede Lima, 2016, segun sus dimensiones: aprendizaje conceptual, aprendizaje 
procedimental y aprendizaje actitudinal. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los estudiantes 
sobre el nivel de proceso de aprendizaje por dimensión 











f i % f i % f i % 
Excelente 13 7.7 % 33 19.5 % 63 37.3 % 
Bueno 119 70.4 % 106 62.7 % 92 54.4 % 
Regular 35 20.7 % 29 17.2 % 13 7.7 % 
Deficiente 2 1.2 % 1 0.6 % 1 0.6 % 










Figura 04. Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los 
estudiantes sobre el nivel de proceso de aprendizaje por dimensión 
 Interpretación.  
En la Tabla 22 y Figura 05, se observa que en los resultados por cada dimensión 
de acuerdo a la percepción de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 
UCSS - Sede Lima, en la dimensión aprendizaje conceptual el 70.4% de los 
encuestados ha logrado un nivel bueno, el 20.7% ha alcanzado un nivel regular, 
el 7,7% ha logrado un nivel excelente y solo el 1.2% opina tener un nivel 
deficiente; en la dimensión aprendizaje procedimental el 62.7% ha logrado un 
nivel bueno, el 19.5% ha alcanzado un nivel excelente, el 17.2% ha logrado un 
nivel regular y solo el 0.6% opina tener un nivel deficiente; en la dimensión 
aprendizaje actitudinal el 54.4% ha logrado un nivel bueno, mientras que el 37.3% 
ha alcanzado un nivel excelente, el 7.7% ha logrado un nivel regular y solo el 
0.6% opina tener un nivel deficiente. 
 De acuerdo a estos resultados se podría afirmar que la mayoría de los 
estudiantes encuestados opinan haber logrado un nivel bueno en las tres 
dimensiones del proceso de aprendizaje. Así mismo, de acuerdo a los resultados 
se observa que la dimensión aprendizaje actitudinal tiene mejores resultados en 




3.2. Resultados correlacionales 
 3.2.1 Enseñanza afectiva y proceso de aprendizaje 
Se ha realizado el análisis correlacional entre las variables enseñanza afectiva y 
proceso de aprendizaje con la finalidad de determinar si existe relación 
significativa entre estas dos variables.  
 Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables enseñanza afectiva y 
proceso de aprendizaje 
Fuente: Base de datos. 
 Interpretación. 
En la Tabla 27, se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta 
que existe una relación r = 0.655 entre las variables enseñanza afectiva y proceso 
de aprendizaje, siendo esta relación positiva y moderada. 
 Así mismo, el valor p = 0.000 y el valor de α = 0.05; siendo p < α, se puede 











Coeficiente de correlación 1,000 ,655 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 
Proceso de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,655 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
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se acepta la hipótesis alterna. 
 
 3.2.2 Enseñanza afectiva y aprendizaje conceptual 
Se ha realizado el análisis correlacional entre la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje con la finalidad de determinar si existe relación significativa 
entre ambas. 
Hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación de Spearman de la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje conceptual 
Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación. 
En la Tabla 28, se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta 
que existe una relación r = 0.616 entre la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje conceptual, siendo esta relación positiva y moderada. 












Coeficiente de correlación 1,000 ,616 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 
Aprendizaje 
conceptual 
Coeficiente de correlación ,616 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
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indicar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
 3.2.3 Enseñanza afectiva y aprendizaje procedimental 
Se ha realizado el análisis correlacional entre la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje procedimental con la finalidad de determinar si existe 
relación significativa entre ambas. 
Hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
H2: Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
 
Tabla 24 
Coeficiente de correlación de Spearman de la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje procedimental 
     Fuente: Base de datos. 
 
 Interpretación. 
En la Tabla 29, se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta 
que existe una relación r = 0.613 entre la variable enseñanza afectiva y la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,613 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 
Aprendizaje 
procedimental 
Coeficiente de correlación ,613 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
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 Así mismo, el valor p = 0.000 y el valor de α = 0.05; siendo p < α, se puede 
indicar que la relación es significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
 3.2.4 Enseñanza afectiva y aprendizaje actitudinal 
Se ha realizado el análisis correlacional entre la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje actitudinal con la finalidad de determinar si existe relación 
significativa entre ambas. 
Hipótesis especifica 3. 
H0: No existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
H3: Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae-Sede Lima, 2016. 
 
Tabla 25 
Coeficiente de correlación de Spearman de la variable enseñanza afectiva y la 
dimensión aprendizaje actitudinal 
       Fuente: Base de datos. 
 Interpretación. 
En la Tabla 30, se observan los resultados del análisis estadístico que dan cuenta 












Coeficiente de correlación 1,000 ,566 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 
Aprendizaje 
actitudinal 
Coeficiente de correlación ,566 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
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dimensión aprendizaje actitudinal, siendo esta relación positiva y moderada. 
 Así mismo, el valor p = 0.000 y el valor de α = 0.05; siendo p < α, se puede 
indicar que la relación es significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 





































En la investigación, los resultados correlacionales evidencian que existe relación 
significativa entre las variables enseñanza afectiva y proceso de aprendizaje, 
siendo que el valor p = 0.000 y el valor de α = 0.05; entonces p < α, con lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, con un 
coeficiente de correlación r = 0.655, la relación es positiva y moderada. Estos 
resultados, coinciden con la investigación realizada por Soria (2012) en cuya 
investigación exploratoria concluyó que existe relación efectiva entre las 
competencias de los profesores a nivel emocional, relacional y afectivo con sus 
estudiantes de nivel secundario. También coinciden con los resultados de Siso 
(2002), en cuya tesis de maestría concluyó que existe correlación lineal entre la 
actitud afectiva docente-alumno y el proceso enseñanza-aprendizaje del 
programa de medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, por 
ello recomendó que los aspirantes a docentes de dicha universidad lleven un 
curso de Capacitación Pedagógica. 
De acuerdo a los resultados correlacionales de la variable enseñanza 
afectiva y la dimensión aprendizaje conceptual, se observa el valor p = 0.000 y el 
valor de α = 0.05; siendo p < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, existiendo relación significativa entre la variable enseñanza 
afectiva y la dimensión aprendizaje conceptual, siendo esta relación positiva y 
moderada (r = 0.616). Esto quiere decir que, a mayor nivel de afectividad del 
profesor en la enseñanza hacia sus estudiantes, estos alcanzan mayor nivel en su 
aprendizaje conceptual. Estos resultados, guardan relación con Jiménez (2014) 
siendo uno de sus resultados de su tesis de maestría que existe correlación 
positiva y moderada entre la interacción docente-estudiante y el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes (r = 0.796). 
De acuerdo a los resultados correlacionales de la variable enseñanza 
afectiva y la dimensión aprendizaje procedimental, se observa el valor p = 0.000 y 
el valor de α = 0.05; siendo p < α, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, existiendo relación significativa entre la variable enseñanza 
afectiva y la dimensión aprendizaje procedimental, siendo esta relación positiva y 
moderada (r = 0.613). Esto quiere decir que, a mayor nivel de enseñanza afectiva 
de los profesores, mayor nivel de aprendizaje procedimental de los estudiantes. 
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Jiménez (2014) por otro lado, quien considera en su investigación la dimensión 
procedimental del aprendizaje, concluye que existe relación positiva, significativa 
alta (r = 0.818) entre la interacción docente-estudiante y el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes. 
De acuerdo a los resultados correlacionales de la variable enseñanza 
afectiva y la dimensión aprendizaje actitudinal, como el valor p = 0.000 y el valor 
de α = 0.05; entonces p < α, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Es decir, existe relación significativa entre la variable enseñanza afectiva 
y la dimensión aprendizaje actitudinal, siendo esta relación positiva y moderada (r 
= 0.566). Se concluye entonces que, a mayor nivel de enseñanza afectiva de los 
profesores, mayor nivel de aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, 2016. Así mismo, en el análisis 
de distribución de frecuencias y porcentajes sobre la relación del nivel de 
enseñanza afectiva y la dimensión aprendizaje actitudinal, se observa que de 
acuerdo a la percepción de los estudiantes, el 18.9% de los encuestados 
consideran que sus profesores tienen un nivel alto de enseñanza afectiva y han 
logrado un nivel excelente en la dimensión aprendizaje actitudinal, el 43.2% de los 
encuestados opinan que sus profesores tienen un nivel medio de enseñanza 
afectiva y han alcanzado un nivel bueno en la dimensión aprendizaje actitudinal, 
mientras que solo el 0.6% de los encuestados consideran que sus profesores 
tienen un nivel bajo de enseñanza afectiva y han logrado un nivel regular en la 
dimensión aprendizaje actitudinal; así mismo, Estos resultados, se corroboran con 
Canre (2009), cuyo trabajo de investigación sobre la importancia que posee el 
componente afectivo para el desarrollo integral de los estudiantes concluye que el 
profesor al ser el principal agente del proceso educativo debe procurar que sus 
estudiantes se sientan importantes, siendo que una relación armoniosa entre 
profesor-estudiante permite un ambiente armonioso; así mismo, una de las 
causas para el deterioro de la convivencia escolar es en parte debido al profesor 
por no propiciar un ambiente adecuado en el aula. Del mismo modo, Catucuamba 
y Santillán (2011) en su tesis titulada “La comunicación afectiva en el trabajo de 
aula, practicada por el maestro, en la escuela “Provincia El Oro” de la parroquia 
Ayora, cantón Cayambe de la provincia de Pichincha”, evidencia que la forma de 
comportarse de los estudiantes depende de la afectividad recibida de su profesor, 
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por ello es muy importante para los estudiantes que sus profesores los traten con 
cariño y afecto. 
En el análisis de distribución de frecuencias, se observa que de acuerdo a 
la percepción de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Los 
Olivos, el 69.2% opina que sus profesores tienen un nivel medio en enseñanza 
afectiva, mientras que el 29.6% considera que sus profesores tienen un nivel alto; 
así mismo, solo dos estudiantes, representado por el 1.2% perciben que sus 
profesores tienen un nivel bajo de enseñanza afectiva. De acuerdo a estos 
resultados, se podría afirmar que más de la mitad de los estudiantes encuestados 
opinan que sus profesores son medianamente afectuosos en su enseñanza, 
mientras que casi la tercera parte de los estudiantes encuestados perciben que 
sus profesores son altamente afectivos en su enseñanza. Arizaga y Molina (2013) 
obtienen similares resultados, pues en su investigación sobre contenidos 
afectivos-motivacionales y su incidencia en el aprendizaje, concluyen que casi la 
totalidad de los profesores son afectivos durante el desarrollo de sus clases, 
siendo esta una tendencia natural en ellos, y solo existe un porcentaje mínimo de 
profesores que no consideran el aspecto afectivo en su práctica pedagógica. 
 En la investigación realizada, para medir la dimensión oportunidad los 
indicadores que se han considerado son: demuestra equidad, apoya 
individualmente a los estudiantes, demuestra paciencia, profundiza sobre las 
respuestas y mantiene altas expectativas, mientras que para medir la dimensión 
realimentación los indicadores que se han considerado son: corrige 
apropiadamente, elogia el desempeño, justifica los elogios con argumentos, 
escucha activamente y brinda oportunidad de expresión, y para medir la 
dimensión consideración hacia las personas los indicadores que se han 
considerado son: demuestra proximidad, demuestra cortesía y respeto, 
intercambia experiencias personales, demuestra afecto y establece límites de 
forma apropiada. En virtud a lo anterior, en el análisis de distribución de 
frecuencias y porcentajes sobre el nivel de enseñanza afectiva de los profesores 
por dimensión, se observa que de acuerdo a la percepción de los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCSS-Sede Lima, en la dimensión 
oportunidad el 63.9% opinan que sus profesores alcanzan un nivel medio, el 
35.5% consideran que sus profesores alcanzan un nivel alto y solo el 0.6% 
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percibe que sus profesores alcanzan un nivel bajo; en la dimensión 
realimentación el 58.0% opinan que sus profesores alcanzan un nivel medio, el 
40.8% consideran que sus profesores alcanzan un nivel alto y solo el 1.2% 
perciben que sus profesores alcanzan un nivel bajo; por ultimo en la dimensión 
consideración hacia las personas el 62.7% opinan que sus profesores alcanzan 
un nivel medio, el 31.4% consideran que sus profesores alcanzan un nivel alto y 
solo el 5.9% perciben que sus profesores alcanzan un nivel bajo. Estos 
resultados, guardan relación con Benito (2014) en cuya investigación sobre “Los 
factores afectivos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras” 
concluye que el atribuir responsabilidades a los estudiantes hace que éstos ven 
los trabajos más como un privilegio que como una carga, de tal manera que se 
sienten motivados para asegurarse de cumplir con las expectativas del profesor;  
el hecho de que los profesores creen un ambiente seguro y elogien las 
habilidades de sus estudiantes, permite que éstos adquieren seguridad, 
autoconfianza y quieran avanzar en su aprendizaje. También coincide con 
Cifuentes (2012), quien en el estudio descriptivo que realiza sostiene que la 
comunicación es un elemento importante en las relaciones afectivas entre 
docente-alumnas y es indispensable para lograr un excelente desarrollo, tanto de 
las relaciones interpersonales, como para mejorar el aprendizaje. Así mismo, una 
de las principales conclusiones de su investigación es que las actitudes del 
profesor como respeto, responsabilidad, amabilidad, comprensión, cordialidad, 
empatía, escucha activa y tolerancia permite una comunicación afectiva con las 






































Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de Ingeniera Ambiental de la UCSS – Sede Lima, 
2016, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.655); por lo tanto, a mayor 
nivel de enseñanza afectiva de los profesores, mayor nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCSS - Sede Lima, 2016. 
Segunda 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de Ingeniera Ambiental de la UCSS – Sede Lima, 
2016, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.616); por lo tanto, a mayor 
nivel de enseñanza afectiva de los profesores, mayor nivel de aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCSS - 
Sede Lima, 2016. 
Tercera 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de Ingeniera Ambiental de la UCSS – Sede 
Lima, 2016, siendo esta relación positiva y moderada (r = 0.613); por lo tanto, a 
mayor nivel de enseñanza afectiva de los profesores, mayor nivel de aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la 
UCSS - Sede Lima, 2016. 
Cuarta 
Existe relación significativa entre la enseñanza afectiva y el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de Ingeniera Ambiental de la UCSS – Sede Lima, 2016, siendo 
esta relación positiva y moderada (r = 0.566); por lo tanto, a mayor nivel de 
enseñanza afectiva de los profesores, mayor nivel de aprendizaje actitudinal de 




































Los profesores de la Facultad de Ingeniería Agraria y profesores en general de la 
UCSS-Sede Lima, deben procurar mostrar buena actitud hacia sus estudiantes, 
siendo la actitud un elemento importante del aspecto afectivo de su práctica 
pedagógica. Y es que, de acuerdo a los antecedentes revisados y a la 
investigación realizada, las características personales de los profesores, su 
método de enseñanza, la actitud hacia sus estudiantes y su preparación 
profesional, influencian en el aprendizaje de los estudiantes.  
Segunda 
 
Se recomienda a las autoridades de la UCSS, coordinar con las respectivas 
facultades, la organización de talleres y/o cursos dirigidos a los profesores, sobre 
temas relacionados con las habilidades emocionales, relacionales y/o afectivas; 
con el propósito de desarrollar actitudes afectivas en ellos y por ende mejorar su 
práctica pedagógica.  
Tercera 
Se recomienda a las autoridades de la UCSS, coordinar con las respectivas 
facultades que, como parte del proceso de inducción de nuevos profesores, se les 
imparta un curso sobre prácticas pedagógicas afectivas, cuya finalidad será 
mejorar la interacción profesor-estudiante, el cual permitirá mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Cuarta 
Hacer de conocimiento a los profesores y autoridades de la UCSS, el contenido y 
resultados de la presente investigación, afín de hacerles reflexionar que a nivel 
universitario en la práctica pedagógica se suele priorizar el aspecto cognitivo por 
sobre el afectivo; sin embargo, el papel de la dimensión afectiva resulta 
trascendental y va dela mano con el primero, evidenciándose que existe relación 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema General 
 
¿Existe relación entre la 
enseñanza afectiva y el 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 









¿Existe relación entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje conceptual 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 










Determinar la relación 
entre la enseñanza 
afectiva y el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 









Determinar la relación 
entre la enseñanza 
afectiva y el 
aprendizaje conceptual 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 











significativa entre la 
enseñanza afectiva y el 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 









significativa entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje conceptual 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 







Variable 01: Enseñanza afectiva  
Garritz (2009) sobre la enseñanza afectiva afirma: 
La enseñanza está altamente cargada de sentimientos, suscitada y dirigida no sólo hacia personas, 
sino también hacia valores e ideales. En particular, las reacciones afectivas que existen detrás de los 
practicantes de la enseñanza de la ciencia, tanto en su trabajo como en todo lo que los rodea, logran 
la identificación de los profesores con su profesión (p. 212). 





Profundiza sobre las 
respuestas. 








Nunca                                 (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia (4) 
Muy frecuentemente      (5) 
 
 
Alta     (30-40) 
Media (19-20)  




Elogia el desempeño.  
Justifica los elogios con 
argumentos. 
Escucha activamente 









Nunca                                 (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia (4) 
Muy frecuentemente      (5) 
 
 
Alta     (30-40) 
Media (19-20)  





















Nunca                                 (1) 
Raramente                         (2) 
Algunas veces                   (3) 
Con bastante frecuencia (4) 
Muy frecuentemente      (5) 
 
 
Alta     (30-40) 
Media (19-20)  
Baja     (08-18) 
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¿Existe relación entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 






¿Existe relación entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, 2016? 
Determinar la relación 
entre la enseñanza 
afectiva y el 
aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 






Determinar la relación 
entre la enseñanza 
afectiva y el 
aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 




significativa entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 






significativa entre la 
enseñanza afectiva y el 
aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, 2016 
Variable 02: Proceso de Aprendizaje 
Según Capella y Sánchez (1999) “comprende la adquisición y practica de nuevas metodologías, nuevas 
destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores necesarios para vivir en un mundo en constante cambio” 
(p. 20). 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
Conceptual 
Demuestra dominio del 
contenido conceptual 
Usa y relaciona los conceptos  






Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
Deficiente (06-11) 
Regular     (12-17) 
Bueno       (18-23) 









Aplica adecuadamente los 
procedimientos  
 
7, 8, 9 
 
10, 11, 12 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente (06-11) 
Regular     (12-17) 
Bueno       (18-23) 








Practica valores  
Demuestra motivación por 
aprender  
Interactúa con sus 
compañeros y docente 
 
13, 14, 15 
 
16, 17, 18 
19, 20, 21 
 
22, 23, 24 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre  (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente (12-23) 
Regular     (22-35) 
Bueno       (36-47) 
Excelente  (48-60) 
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Anexo 03: Matriz de datos general 
1 30 Alto 27 Medio 25 Medio 82 Medio 19 Regular 18 Regular 41 Bueno 78 Bueno
2 30 Alto 29 Medio 30 Alto 89 Medio 23 Bueno 23 Bueno 43 Bueno 89 Bueno
3 25 Medio 27 Medio 26 Medio 78 Medio 20 Bueno 21 Bueno 43 Bueno 84 Bueno
4 23 Medio 20 Medio 23 Medio 66 Medio 18 Regular 20 Bueno 38 Bueno 76 Bueno
5 25 Medio 22 Medio 17 Bajo 64 Medio 21 Bueno 24 Bueno 47 Bueno 92 Bueno
6 28 Medio 30 Alto 35 Alto 93 Alto 24 Bueno 24 Bueno 47 Bueno 95 Bueno
7 20 Medio 18 Bajo 16 Bajo 54 Bajo 21 Bueno 21 Bueno 44 Bueno 86 Bueno
8 39 Alto 39 Alto 32 Alto 110 Alto 28 Excelente 24 Bueno 51 Excelente 103 Excelente
9 35 Alto 37 Alto 39 Alto 111 Alto 30 Excelente 30 Excelente 60 Excelente 120 Excelente
10 20 Medio 14 Bajo 25 Medio 59 Medio 19 Regular 28 Excelente 59 Excelente 106 Excelente
11 21 Medio 21 Medio 23 Medio 65 Medio 15 Regular 17 Regular 43 Bueno 75 Bueno
12 32 Alto 32 Alto 31 Alto 95 Alto 20 Bueno 25 Bueno 43 Bueno 88 Bueno
13 29 Medio 29 Medio 31 Alto 89 Medio 26 Bueno 25 Bueno 57 Excelente 108 Excelente
14 32 Alto 33 Alto 26 Medio 91 Alto 24 Bueno 27 Excelente 49 Bueno 100 Excelente
15 28 Medio 30 Alto 28 Medio 86 Medio 24 Bueno 24 Bueno 54 Excelente 102 Excelente
16 27 Medio 32 Alto 32 Alto 91 Alto 24 Bueno 24 Bueno 48 Bueno 96 Bueno
17 25 Medio 26 Medio 28 Medio 79 Medio 15 Regular 20 Bueno 38 Bueno 73 Regular
18 26 Medio 27 Medio 25 Medio 78 Medio 20 Bueno 24 Bueno 53 Excelente 97 Bueno
19 30 Alto 32 Alto 25 Medio 87 Medio 21 Bueno 27 Excelente 50 Bueno 98 Bueno
20 28 Medio 25 Medio 27 Medio 80 Medio 18 Regular 18 Regular 38 Bueno 74 Bueno
21 25 Medio 24 Medio 30 Alto 79 Medio 19 Regular 20 Bueno 47 Bueno 86 Bueno
22 29 Medio 30 Alto 31 Alto 90 Alto 18 Regular 16 Regular 45 Bueno 79 Bueno
23 31 Alto 28 Medio 29 Medio 88 Medio 24 Bueno 23 Bueno 46 Bueno 93 Bueno
24 22 Medio 22 Medio 23 Medio 67 Medio 19 Regular 19 Regular 48 Bueno 86 Bueno
25 33 Alto 34 Alto 30 Alto 97 Alto 23 Bueno 26 Bueno 50 Bueno 99 Excelente
26 32 Alto 32 Alto 32 Alto 96 Alto 24 Bueno 24 Bueno 45 Bueno 93 Bueno
27 35 Alto 29 Medio 34 Alto 98 Alto 27 Excelente 27 Excelente 58 Excelente 112 Excelente
28 26 Medio 26 Medio 22 Medio 74 Medio 21 Bueno 20 Bueno 42 Bueno 83 Bueno
29 30 Alto 27 Medio 30 Alto 87 Medio 21 Bueno 23 Bueno 46 Bueno 90 Bueno
30 22 Medio 24 Medio 22 Medio 68 Medio 19 Regular 20 Bueno 51 Excelente 90 Bueno
31 22 Medio 30 Alto 23 Medio 75 Medio 19 Regular 20 Bueno 51 Excelente 90 Bueno
32 28 Medio 26 Medio 27 Medio 81 Medio 23 Bueno 24 Bueno 60 Excelente 107 Excelente
33 22 Medio 24 Medio 20 Medio 66 Medio 18 Regular 18 Regular 38 Bueno 74 Bueno
34 29 Medio 32 Alto 24 Medio 85 Medio 18 Regular 18 Regular 45 Bueno 81 Bueno
35 29 Medio 31 Alto 33 Alto 93 Alto 20 Bueno 21 Bueno 51 Excelente 92 Bueno
36 30 Alto 30 Alto 30 Alto 90 Alto 26 Bueno 28 Excelente 58 Excelente 112 Excelente
37 30 Alto 30 Alto 23 Medio 83 Medio 22 Bueno 22 Bueno 48 Bueno 92 Bueno
38 30 Alto 29 Medio 29 Medio 88 Medio 24 Bueno 23 Bueno 48 Bueno 95 Bueno
39 30 Alto 36 Alto 32 Alto 98 Alto 22 Bueno 21 Bueno 47 Bueno 90 Bueno
40 31 Alto 27 Medio 36 Alto 94 Alto 26 Bueno 28 Excelente 58 Excelente 112 Excelente
41 23 Medio 29 Medio 28 Medio 80 Medio 16 Regular 18 Regular 46 Bueno 80 Bueno
42 25 Medio 31 Alto 27 Medio 83 Medio 22 Bueno 22 Bueno 43 Bueno 87 Bueno
43 25 Medio 28 Medio 29 Medio 82 Medio 19 Regular 18 Regular 38 Bueno 75 Bueno
44 31 Alto 31 Alto 27 Medio 89 Medio 24 Bueno 21 Bueno 47 Bueno 92 Bueno
45 27 Medio 28 Medio 25 Medio 80 Medio 24 Bueno 23 Bueno 40 Bueno 87 Bueno
46 30 Alto 28 Medio 31 Alto 89 Medio 19 Regular 23 Bueno 45 Bueno 87 Bueno
47 35 Alto 37 Alto 26 Medio 98 Medio 26 Bueno 27 Excelente 55 Excelente 108 Excelente
48 25 Medio 24 Medio 26 Medio 75 Medio 17 Regular 19 Regular 38 Bueno 74 Bueno
49 35 Alto 37 Alto 35 Alto 107 Alto 25 Bueno 26 Bueno 57 Excelente 108 Excelente
50 31 Alto 30 Alto 31 Alto 92 Alto 22 Bueno 24 Bueno 50 Bueno 96 Bueno
51 37 Alto 35 Alto 28 Medio 100 Alto 22 Bueno 29 Excelente 49 Bueno 100 Excelente
52 32 Alto 33 Alto 33 Alto 98 Alto 23 Bueno 24 Bueno 50 Bueno 97 Bueno
53 27 Medio 20 Medio 22 Medio 69 Medio 21 Bueno 21 Bueno 50 Bueno 92 Bueno
54 24 Medio 22 Medio 23 Medio 69 Medio 17 Regular 16 Regular 46 Bueno 79 Bueno
55 26 Medio 23 Medio 32 Alto 81 Medio 19 Regular 20 Bueno 46 Bueno 85 Bueno
56 24 Medio 24 Medio 25 Medio 73 Medio 12 Deficiente 13 Regular 37 Regular 62 Regular
57 29 Medio 27 Medio 23 Medio 79 Medio 23 Bueno 20 Bueno 42 Bueno 85 Bueno
58 34 Alto 28 Medio 32 Alto 94 Alto 24 Bueno 21 Bueno 53 Excelente 98 Bueno
59 29 Medio 26 Medio 32 Alto 87 Medio 25 Bueno 21 Bueno 55 Excelente 101 Excelente
60 24 Medio 21 Medio 13 Bajo 58 Medio 15 Regular 16 Regular 30 Regular 61 Regular



































61 29 Medio 31 Alto 26 Medio 86 Medio 24 Bueno 21 Bueno 52 Excelente 97 Bueno
62 32 Alto 32 Alto 29 Medio 93 Medio 24 Bueno 27 Excelente 56 Excelente 107 Excelente
63 24 Medio 24 Medio 24 Medio 72 Medio 22 Bueno 20 Bueno 32 Regular 74 Bueno
64 35 Alto 35 Alto 32 Alto 102 Alto 22 Bueno 24 Bueno 48 Bueno 94 Bueno
65 25 Medio 24 Medio 24 Medio 73 Medio 17 Regular 16 Regular 33 Regular 66 Regular
66 28 Medio 25 Medio 26 Medio 79 Medio 22 Bueno 24 Bueno 56 Excelente 102 Excelente
67 31 Alto 33 Alto 40 Alto 104 Alto 22 Bueno 25 Bueno 56 Excelente 103 Excelente
68 31 Alto 31 Alto 28 Medio 90 Alto 27 Excelente 23 Bueno 49 Bueno 99 Excelente
69 24 Medio 24 Medio 29 Medio 77 Medio 15 Regular 18 Regular 36 Regular 69 Regular
70 25 Medio 25 Medio 24 Medio 74 Medio 18 Regular 21 Bueno 41 Bueno 80 Bueno
71 23 Medio 20 Medio 27 Medio 70 Medio 22 Bueno 19 Regular 50 Bueno 91 Bueno
72 33 Alto 27 Medio 26 Medio 86 Medio 23 Bueno 24 Bueno 50 Bueno 97 Bueno
73 26 Medio 25 Medio 25 Medio 76 Medio 19 Regular 21 Bueno 42 Bueno 82 Bueno
74 27 Medio 25 Medio 23 Medio 75 Medio 24 Bueno 24 Bueno 48 Bueno 96 Bueno
75 32 Alto 25 Medio 24 Medio 81 Medio 20 Bueno 19 Regular 36 Regular 75 Bueno
76 28 Medio 21 Medio 20 Medio 69 Medio 23 Bueno 17 Regular 36 Regular 76 Bueno
77 24 Medio 24 Medio 24 Medio 72 Medio 12 Deficiente 12 Deficiente 24 Deficiente 48 Deficiente
78 27 Medio 36 Alto 26 Medio 89 Medio 27 Excelente 28 Excelente 52 Excelente 107 Excelente
79 28 Medio 36 Alto 35 Alto 99 Alto 25 Bueno 27 Excelente 53 Excelente 105 Excelente
80 21 Medio 23 Medio 21 Medio 65 Medio 23 Bueno 28 Excelente 57 Excelente 108 Excelente
81 21 Medio 21 Medio 22 Medio 64 Medio 19 Regular 17 Regular 37 Regular 73 Regular
82 25 Medio 32 Alto 17 Bajo 74 Medio 21 Bueno 26 Bueno 42 Bueno 89 Bueno
83 21 Medio 21 Medio 23 Medio 65 Medio 17 Regular 22 Bueno 40 Bueno 79 Bueno
84 29 Medio 26 Medio 24 Medio 79 Medio 20 Bueno 22 Bueno 41 Bueno 83 Bueno
85 20 Medio 21 Medio 18 Bajo 59 Medio 21 Bueno 20 Bueno 45 Bueno 86 Bueno
86 28 Medio 30 Alto 28 Medio 86 Medio 21 Bueno 20 Bueno 51 Bueno 92 Bueno
87 26 Medio 25 Medio 25 Medio 76 Medio 19 Regular 19 Regular 37 Regular 75 Bueno
88 20 Medio 24 Medio 27 Medio 71 Medio 15 Regular 21 Bueno 32 Regular 68 Regular
89 27 Medio 28 Medio 27 Medio 82 Medio 18 Regular 21 Bueno 40 Bueno 79 Bueno
90 31 Alto 32 Alto 32 Alto 95 Alto 20 Bueno 23 Bueno 46 Bueno 89 Bueno
91 27 Medio 29 Medio 26 Medio 82 Medio 21 Bueno 25 Bueno 47 Bueno 93 Bueno
92 26 Medio 24 Medio 20 Medio 70 Medio 22 Bueno 21 Bueno 50 Bueno 93 Bueno
93 25 Medio 24 Medio 27 Medio 76 Medio 22 Bueno 22 Bueno 51 Excelente 95 Bueno
94 36 Alto 35 Alto 35 Alto 106 Alto 26 Bueno 28 Excelente 59 Excelente 113 Excelente
95 34 Alto 34 Alto 36 Alto 104 Alto 28 Excelente 28 Excelente 60 Excelente 116 Excelente
96 30 Alto 26 Medio 26 Medio 82 Medio 23 Bueno 24 Bueno 42 Bueno 89 Bueno
97 33 Alto 35 Alto 31 Alto 99 Alto 25 Bueno 29 Excelente 53 Excelente 107 Excelente
98 21 Medio 22 Medio 19 Medio 62 Medio 20 Bueno 18 Regular 38 Bueno 76 Bueno
99 29 Medio 27 Medio 24 Medio 80 Medio 22 Bueno 24 Bueno 45 Bueno 91 Bueno
100 25 Medio 26 Medio 28 Medio 79 Medio 24 Bueno 22 Bueno 44 Bueno 90 Bueno
101 27 Medio 28 Medio 26 Medio 81 Medio 21 Bueno 21 Regular 49 Bueno 91 Bueno
102 26 Medio 32 Alto 26 Medio 84 Medio 21 Bueno 21 Regular 49 Bueno 91 Bueno
103 26 Medio 32 Alto 26 Medio 84 Medio 21 Bueno 24 Bueno 50 Bueno 95 Bueno
104 30 Alto 29 Medio 29 Medio 88 Medio 21 Bueno 25 Bueno 55 Excelente 101 Excelente
105 36 Alto 33 Alto 32 Alto 101 Alto 29 Excelente 29 Excelente 59 Excelente 117 Excelente
106 28 Medio 27 Medio 28 Medio 83 Medio 22 Bueno 21 Bueno 44 Bueno 87 Bueno
107 36 Alto 36 Alto 37 Alto 109 Alto 23 Bueno 30 Excelente 58 Excelente 111 Excelente
108 24 Medio 24 Medio 24 Medio 72 Medio 21 Bueno 24 Bueno 45 Bueno 90 Bueno
109 25 Medio 28 Medio 26 Medio 79 Medio 20 Bueno 21 Bueno 43 Bueno 84 Bueno
110 35 Alto 32 Alto 37 Alto 104 Alto 29 Excelente 26 Bueno 56 Excelente 111 Excelente
111 27 Medio 27 Medio 32 Alto 86 Medio 21 Bueno 23 Bueno 46 Bueno 90 Bueno
112 23 Medio 31 Alto 27 Medio 81 Medio 20 Bueno 22 Bueno 51 Excelente 93 Bueno
113 28 Medio 30 Alto 27 Medio 85 Medio 26 Bueno 26 Bueno 51 Excelente 103 Excelente
114 34 Alto 32 Alto 34 Alto 100 Alto 28 Excelente 27 Excelente 58 Excelente 113 Excelente
115 35 Alto 35 Alto 36 Alto 106 Alto 27 Excelente 27 Excelente 52 Excelente 106 Excelente
116 20 Medio 25 Medio 25 Medio 70 Medio 23 Bueno 20 Bueno 51 Excelente 94 Bueno
117 30 Alto 23 Medio 18 Bajo 71 Medio 22 Bueno 26 Bueno 56 Excelente 104 Excelente
118 28 Medio 31 Alto 36 Alto 95 Alto 23 Bueno 28 Excelente 50 Bueno 101 Excelente
119 32 Alto 34 Alto 38 Alto 104 Alto 28 Excelente 29 Excelente 58 Excelente 115 Excelente
120 30 Alto 33 Alto 27 Medio 90 Alto 22 Bueno 24 Bueno 57 Excelente 103 Excelente
121 34 Alto 30 Alto 32 Alto 96 Alto 22 Bueno 24 Bueno 57 Excelente 103 Excelente
122 29 Medio 30 Alto 30 Alto 89 Medio 23 Bueno 24 Bueno 47 Bueno 94 Bueno
123 40 Alto 40 Alto 40 Alto 120 Alto 22 Bueno 28 Excelente 58 Excelente 108 Excelente
124 13 Bajo 24 Medio 24 Medio 61 Medio 21 Bueno 19 Regular 39 Bueno 79 Bueno












126 24 Medio 26 Medio 24 Medio 74 Medio 22 Bueno 21 Bueno 43 Bueno 86 Bueno
127 30 Alto 25 Medio 32 Alto 87 Medio 22 Bueno 23 Bueno 41 Bueno 86 Bueno
128 26 Medio 24 Medio 29 Medio 79 Medio 15 Regular 22 Bueno 44 Bueno 81 Bueno
129 22 Medio 22 Medio 22 Medio 66 Medio 17 Regular 23 Bueno 44 Bueno 84 Bueno
130 28 Medio 30 Alto 23 Medio 81 Medio 21 Bueno 22 Bueno 56 Excelente 99 Excelente
131 32 Alto 33 Alto 32 Alto 97 Alto 24 Bueno 24 Bueno 48 Bueno 96 Bueno
132 29 Medio 28 Medio 26 Medio 83 Medio 23 Bueno 22 Bueno 47 Bueno 92 Bueno
133 31 Alto 25 Medio 30 Alto 86 Medio 24 Bueno 24 Bueno 50 Bueno 98 Bueno
134 24 Medio 32 Alto 25 Medio 81 Medio 22 Bueno 24 Bueno 47 Bueno 93 Bueno
135 27 Medio 25 Medio 27 Medio 79 Medio 24 Bueno 17 Regular 53 Excelente 94 Bueno
136 27 Medio 25 Medio 26 Medio 78 Medio 21 Bueno 20 Bueno 43 Bueno 84 Bueno
137 25 Medio 19 Medio 20 Medio 64 Medio 22 Bueno 23 Bueno 46 Bueno 91 Bueno
138 30 Alto 32 Alto 35 Alto 97 Alto 25 Bueno 26 Bueno 53 Excelente 104 Excelente
139 35 Alto 36 Alto 32 Alto 103 Alto 26 Bueno 25 Bueno 54 Excelente 105 Excelente
140 19 Medio 20 Medio 17 Bajo 56 Bajo 19 Regular 17 Regular 32 Regular 68 Regular
141 23 Medio 25 Medio 18 Bajo 66 Medio 18 Regular 20 Bueno 43 Bueno 81 Bueno
142 33 Alto 34 Alto 38 Alto 105 Alto 24 Bueno 23 Bueno 56 Excelente 103 Excelente
143 29 Medio 32 Alto 29 Medio 90 Alto 25 Bueno 28 Excelente 54 Excelente 107 Excelente
144 29 Medio 28 Medio 29 Medio 86 Medio 24 Bueno 28 Excelente 52 Excelente 104 Excelente
145 27 Medio 30 Alto 25 Medio 82 Medio 22 Bueno 27 Excelente 55 Excelente 104 Excelente
146 37 Alto 32 Alto 24 Medio 93 Alto 28 Excelente 28 Excelente 60 Excelente 116 Excelente
147 28 Medio 23 Medio 18 Bajo 69 Medio 25 Bueno 27 Excelente 56 Excelente 108 Excelente
148 30 Alto 31 Alto 29 Medio 90 Alto 23 Bueno 27 Excelente 55 Excelente 105 Excelente
149 28 Medio 28 Medio 28 Medio 84 Medio 24 Bueno 27 Excelente 54 Excelente 105 Excelente
150 27 Medio 26 Medio 20 Medio 73 Medio 22 Bueno 19 Regular 40 Bueno 81 Bueno
151 23 Medio 25 Medio 30 Alto 78 Medio 22 Bueno 26 Bueno 56 Excelente 104 Excelente
152 28 Medio 27 Medio 24 Medio 79 Medio 24 Bueno 23 Bueno 55 Excelente 102 Excelente
153 28 Medio 28 Medio 27 Medio 83 Medio 23 Bueno 25 Bueno 54 Excelente 102 Excelente
154 26 Medio 23 Medio 21 Medio 70 Medio 23 Bueno 24 Bueno 38 Bueno 85 Bueno
155 32 Alto 33 Alto 30 Alto 95 Alto 23 Bueno 24 Bueno 45 Bueno 92 Bueno
156 22 Medio 27 Medio 29 Medio 78 Medio 17 Regular 16 Regular 40 Bueno 73 Regular
157 32 Alto 31 Alto 32 Alto 95 Alto 24 Bueno 24 Bueno 48 Bueno 96 Bueno
158 30 Alto 30 Alto 30 Alto 90 Alto 20 Bueno 23 Bueno 54 Excelente 97 Bueno
159 27 Medio 30 Alto 25 Medio 82 Medio 22 Bueno 27 Excelente 55 Excelente 104 Excelente
160 23 Medio 25 Medio 18 Bajo 66 Medio 18 Regular 20 Bueno 43 Bueno 81 Bueno
161 28 Medio 27 Medio 24 Medio 79 Medio 24 Bueno 23 Bueno 55 Excelente 102 Excelente
162 37 Alto 32 Alto 24 Medio 93 Alto 28 Excelente 28 Excelente 60 Excelente 116 Excelente
163 27 Medio 25 Medio 26 Medio 78 Medio 21 Bueno 20 Bueno 43 Bueno 84 Bueno
164 24 Medio 26 Medio 24 Medio 74 Medio 22 Bueno 21 Bueno 43 Bueno 86 Bueno
165 26 Medio 23 Medio 21 Medio 70 Medio 23 Bueno 24 Bueno 38 Bueno 85 Bueno
166 29 Medio 32 Alto 29 Medio 90 Alto 25 Bueno 28 Excelente 54 Excelente 107 Excelente
167 25 Medio 19 Medio 20 Medio 64 Medio 22 Bueno 23 Bueno 46 Regular 91 Bueno
168 27 Medio 26 Medio 20 Medio 73 Medio 22 Bueno 19 Regular 40 Regular 81 Bueno
169 35 Alto 36 Alto 32 Alto 103 Alto 26 Bueno 25 Bueno 54 Excelente 105 Excelente
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I. INTRUCCIONES GENERALES 
 
Estimado estudiante: 
Esta encuesta se compone de dos cuestionarios, cuya finalidad es realizar un estudio 
sobre la relación entre la enseñanza afectiva de tus profesores y tu proceso de 
aprendizaje. 
Ambos cuestionarios se componen de varios enunciados, en cada uno debes marcar con 
un aspa “X” la opción que consideres más adecuada según tu percepción. No existe una 
opción más correcta que otra, por lo tanto, no existen respuestas incorrectas.  
Esta encuesta tiene el carácter de Anónima y su procesamiento será reservado, por lo 
que es importante que seas Sincero (a) en las respuestas. 
Debes marcar una sola respuesta. No es necesario que te detengas mucho tiempo en 
las preguntas. Léelas con atención y responde con tu primera impresión. Por favor, no 
dejes ningún enunciado sin contestar. 
Tus respuestas son confidenciales y serán de gran utilidad. 
 
Gracias por tu colaboración. 
 
II. DATOS GENERALES 
 








M F I II III IV V 
VI VII VIII IX X 






Esta parte contiene una serie de afirmaciones relacionadas con la enseñanza afectiva de tus 
profesores. Lee atentamente cada enunciado y marca con un aspa “X” en el recuadro que 
corresponde, la frecuencia con que tus profesores las realizan según tu percepción.  
Marca el numeral según tu consideración de cuerdo a la escala de valoración que se indica. 
(Marque solamente una). 
1 2 3 4 5 
Nunca Raramente Algunas veces Con bastante frecuencia Muy frecuentemente 
 
N° ENUNCIADO 1 2 3 4 5 
01 Mis profesores motivan constantemente la participación y diálogo en clase.      
02 
Mis profesores me brindan orientación académica individual cuando lo 
necesito. 
     
03 Mis profesores atienden a las consultas que le hago fuera del horario de clase.      
04 Mis profesores son pacientes cuando me demoro en dar una respuesta.      
05 Mis profesores orientan mis respuestas de manera apropiada.      
06 Mis profesores me ayudan a reflexionar sobre los temas tratados.      
07 
Mis profesores consideran importante que genere mi propia opinión sobre los 
temas tratados. 
     
08 
Mis profesores me motivan a relacionar los temas de clase con la vida 
cotidiana. 
     
09 Mis profesores se muestran dispuestos a razonar sobre la revisión de una nota.      
10 
Mis profesores evitan comentarios negativos cuando dan su opinión sobre mi 
rendimiento académico. 
     
11 Mis profesores me elogian cuando obtengo buenas calificaciones.      
12 Mis profesores realizan críticas positivas a los trabajos encargados.      
13 
Mis profesores explican los motivos por los cuales consideran he realizado bien 
una tarea. 
     
14 Mis profesores escuchan atentamente mis opiniones.      
15 
Mis profesores me motivan a seguir participando, cuando refuerzan mis 
comentarios. 
     
16 Mis profesores me dejan participar y expresar libremente mis puntos de vista.      
17 Mis profesores se interesan por mí estado emocional.      
18 Mis profesores me llaman por mi nombre.      
19 Mis profesores siempre me demuestran cortesía en clase.      
20 Mis profesores son respetuosos con mis ideas.      
21 
Mis profesores acostumbran contarnos anécdotas de su vida personal o 
laboral. 
     
22 Mis profesores me demuestran afecto, como darme la mano para saludarme.      
23 
Mis profesores suelen ser justos cuando resuelven situaciones que pasan en 
clase. 
     






A continuación, presentamos una serie de afirmaciones relacionados con tu aprendizaje. Lee 
atentamente cada enunciado y marca con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según tu 
apreciación.  
Marca el numeral según tu consideración de cuerdo a la escala de valoración que se indica. 
(Marque solamente una). 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° ENUNCIADO 1 2 3 4 5 
1 Comprendo con facilidad las definiciones que el docente explica en clase. 
     
2 
Soy capaz de definir con mis propias palabras un concepto aprendido en 
clase. 
     
3 Relaciono los conceptos nuevos aprendidos en clase con mis saberes previos. 
     
4 Aplico en la realidad los conocimientos aprendidos en clase. 
     
5 
Resuelvo las tareas siguiendo las orientaciones del docente.      
6 
Me resulta fácil aplicar los conceptos aprendidos en clase para resolver las 
tareas y actividades asignadas. 
     
7 
Presto atención cuando el docente explica el procedimiento a seguir para la 
ejecución de alguna tarea. 
     
8 
En las clases, desarrollo habilidades procedimentales (uso de instrumentos, 
equipos, software) necesarios para mi formación profesional. 
     
9 
Los materiales didácticos (diapositivas, videos, etc.) utilizados en clase me 
permiten una mejor comprensión de las prácticas desarrolladas. 
     
10 
Acostumbro realizar la ejercitación de los procedimientos aprendidos en clase 
con la finalidad de mejorar mi desempeño. 
     
11 
Sigo adecuadamente los pasos a seguir explicados por el docente para 
resolver las tareas. 
     
12 
Consulto diferentes fuentes de información (libros, investigaciones, internet, 
etc.) para realizar tareas y trabajos asignados. 
     
13 
Demuestro afecto (como dar la mano, abrazos y sonrisas) a mis compañeros 
de clase. 
     
14 
Cuando un compañero (a) tiene problemas, me acerco a él (ella) e intento 
hacerlo (a) sentir mejor. 
     
15 Me agrada recibir demostraciones de afecto por parte de mis compañeros. 
     
16 Considero importante en mi formación profesional la educación en valores. 
     
17 Demuestro siempre mis valores dentro y fuera de clases. 
     
18 Durante las clases me dirijo siempre con respeto al docente. 
     
19 En clase participo de las actividades desarrolladas. 
     
20 
Deseo ser un excelente profesional en mi carrera, por eso me esfuerzo al 
máximo. 
     
21 Estudio con anticipación para obtener buenos resultados en mis evaluaciones. 
     
22 
En las actividades dentro y fuera de clase suelo ser una persona alegre y 
positiva con mis compañeros. 
     
23 En trabajos de grupo respeto los puntos de vista de mis compañeros. 
     
24 Me llevo bien con el docente. 
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Anexo 05: Certificados de validez del contenido del instrumento 
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